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f i a s i d o d e t e n i d o e l C o m i t é d e h u e l g a 
d e C o r r e o s . 
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DICE EL íiOBEIuNADOIJ 
El sefior Si-i'r;iii rccili i . i amirlio .-i 
periodistas ; i la. iiniw do ciistini!-
"liespecto a la. huelga, de C.on-.M.s, 
facili'tfj los datos ( j i i" se insertan 
jcOTtiimacióii: 
(Se lian r¡H'¡l.ulo la.y. día •¿2 (!,• 
So, 32 hislancias snl i r i landn [.ila-
BS del nuevo Cuerpo de Cori'eos y 
[ece del ' Cuerpo fein Miim.. 
mam] en total Uí las ju imeras y 
| ]ñ segundas. 
InPor el Negociado de rertificndo.s 
l fian rursadd la.^ \:>*'< cci i ifi.-adns. 
EXPEJUCIONI-S DEL DIA 22 
'Siilida de los aiiiihidaiites cmi dos 
íns para la l ínea ile Santander-
iturias, a las 7,21). 
[Salida do los ainbulanti's m n tres 
| $ pura A linea de JJillmo, a Jas 
Jegada del rorreo de Madr id con 
ítro sacas d^ .coiTespundcneia y 
na can certiifk'ados exlranicros, a 
[f 8.15. 
Men los carteros con 1.789 caí-fas 
Ira su reparto, a las 10,.'¡u. 
plida del amhulanto con dos sa-
i la l ínea de Ontaneda, a las 
iSaii' el fiinlndante con nna saca 
p í a línea de L ié rganes y Solares, 
lias doce. 
pgan los aiuhulantes con una sa 
j v (fes cert ilieados iiroeedenles de 
lliiica de Bilbao, a las 12,dl. 
T||eil |os peatones con sesenta car-
ñtea repartir, a la nna. 
l'uernn entregadas veint iodio car-
S y una, tárjela, postal eneonl radas 
i el coche correo de Ontaneda. se-
i consta en arn, qne fué l -vaida 
8 las 1.3,3o. 
t i l l an t e que llega de J . ié rganes 
' « l cartas y Prensa, a las 1 .'),:{(•. 
"bulante que sale ron cuatro sa-
valija olichd, certiricados y 
¡ m , a las 1(1. 
ppb'ílaute (pie i l ,^- ; i ,p. nnlaneda 
•greartas y i 'r . ' i isa. a las 
H'Ularilo q i i " H,-,., , ] , , ov,.;.,],, rn,, 
pailas, Prensa, y una llave, a 
Rieron los carteros con K.'S carta; 
... , OFMKCIMIENTOH 
m m h m y . NurieM-a v CoiiM-añia. 
Nueva. Mojdaña . Leal Clnl 
7 7 ^ ^ Montañés, olida.! 
E " l 'y, ' ll , , 's ' ,in|1 
i £ ? ^ [ " ' "h '^ r de !;, l íscuola á'< 
Mateo. (|on .losd Lstra.la., 
L n n '0 ,5 ¡ ' ' "^ i i ¡ ' lo Dn. / . don 
. ,.. XlU<\ I - Lebrera, don IV-
¿ M : | , , ' Í " ' ^ niaesln. 
fi£rfJ-- •'"'•'iunn; don Mario 
; -Ion M.nnel d r l . / L.,-
ú S f r ' Fl-"" ' isco de la 
&Ml l ' ^"nes , üa-nai ,!,,„ José 




Mariano U'tpez-XfÓngU, diputado pa-q. 
v inc ia l : don Ildefonso Mar l i i e /. l .on-
de, don Lrsendo Tai srnillas Raya 
l lán, Federaenai Patronal Monlañ s-
sa, de Santander y don F i d d do los 
R í a s , diputado .provinedi . 
POB TELEFONO 
ÚNiA NOTA 
M A D R I D . 22.—En el minister io d( 
Hacienda se l ia facilitado la. siguien-
te no ta : 
d d subseepe ia r íp de Hacienda dijo 
a los periodistas que un i n c l m d ü o 
de antecedentes coni,unista.s v exce-
dente de Hacienda, ha inventado un 
Comi té de Hacienda de M a d r i d , en 
cuyo nomhre se ' d i r i g ió a alguna; 
delegaciones' de (provincias, a m a ñ a n -
do despules alt"iinas. muy pocas 
contestaciones, dir igidas a i l lamado 
O n t r o Teleorá.fico. 
Interesa hacer constar la fal-díica-
ción para que n i siquiera los incal í 
tos puedan llamarse a e n g a ñ o . 
E l funcionario de. Hacienda a que-
se refiere la nota es el oficial señoi 
Mar iano , que a las dos de la tardo 
de ayer fué detenido por la Pol icía 
cuando s a l í a de su dcMnidlio. 
LO QUE PROPONTE ((EL SOL». 
«El Sol» dedica hoy su a r t í c u l o de 
fondo a proponer qué la Prensa s¿ 
er i ja en comis ión de arbi t ra je entif: 
el C.oliierno y los funcionarios para 
solucionar el conflicto de Córreos . 
Dice que el trihuna.1 a rb i t r a l po 
d r í a n formarlo «A B C», «El Impar 
cial», «El Lihern.l», "Heraldo de Mn-
ilrid». ((La L i h e r t a d » , «La Epoca» , 
tdfia Debate», « L a Acción» y «El So 
c ia l i s ta» . 
A ñ a d o que estos pe r iód icos resu-
men l a op in ión e spaño l a , y ñadí» 
mejor que ellos p o d r í a n buscar fór-
mula de a r m o n í a entre unos v otros. 
«EL IMPARC1 AL» 
«El Imparciab) recoge á t í tu lo 
rumoi" l a indicia de que el fiscal ha 
remit ido al juez especial unos docn 
meirtos muy importantes hallado^ en 
'a Central de Correos y en los cuales 
38 daban inst rncdoir 'S para realizar 
actos de sabotage. 
Diei' ta.nd)iéii el citado, pe r iód ico 
'fue, igiiadinente. ha. enviado el fiscal 
a t juez varias fotograf ías ol.ienida: 
'pie se relacionan con actos do sn> 
botage y abandono de servicio. 
Invitados por (si d i r edo r general 
de CoiiMinieadones. los iperiodistas 
vis i taron esta m a ñ a n a la Caja pos-
tal, donde preslan servicio los seño-
res Moreno l'ineda y P o d r í g n e z . 
En hi sala de balalla Irabajan al-
«íiinos en',pl"ados de | rovindas y los 
de nna casa nar l icnlar . 
VA s eño r Silvela «lijo a los perio-
distas one hoy se han abierto ochi> 
ventanillas nara cert ilieados. 
Ayer se despabilaron 92.0000 pc.se. 
tas en valores de.eJara.do.;. v poi 
Í n t eg ros se abonaron á̂ .'MV) pesetas. 
^ ^ s ó b H n i » ^ ^ . ^ ^ S A - — L a í a i n i í i a r e a l ' c o h v é r s á ñ d ó con el'"simpa 
p* v x i m i o del capeUán del Estaldeciiniento s eño r Aramburo . 
^Foto Samot.)-
LO QUE DICE ÉL SEÑOR ACLi lLAR 
Hemos hablado esta m a ñ a n a CQB 
el subdirector do Te lég ra fos , seño, 
Agn ¡lar. 
liste nos dijo cpie los funcionarios 
que pertenecen al Centro Telegrá^ftco 
no representan a la to ta l idad de sus 
co inpañ . ' ros y, por lo tanto, nada se 
iinedo decir da determinadas actitu-
des. 
UNA <:(>NFERE.\CL\ Í N T E R E S AN-
TE. 
A las tres de la tarde eonferenen 
una Comisión del Cuerpo de Telégca 
fos con el director genei-al de Comu-
nicaciones, durando l a entrevista 
cerca de una hoi-a. 
Parece que los comisionados .Rie-
ron al s eño r Silvela que no e s t án 
conformes con l a acti tud de los jsio* 
y que no e s t á n • dispuestos a co i t i -
nuar el t rabaio si aquióllos no depo 
nen su act i tud. 
T a m b i é n v is i ta ron al s eño r Silvela 
dos capitanes de av i ac ión y el ex di-
rector de Comunicaciones, s eño r Or-
t u ñ o . 
DICE S I L V E L A 
iEl director general de O m u n l c a -
dones c o n v e r s ó , d e s p u é s de estas v i -
sitas, con los periodistas, quienes le 
preguntaron acerca de l a ac t i tud de 
los funeioniarios de Te légra fos . 
•Bl sefior Silvela les con te s tó que 
.no p o d í a dCcir nada por ahora. U n i -
camente que h a b í a recibido Í¿, unos 
oficiales de Te légrafos , que fueron a 
hablarle de las gratificaciones extra-
ordinarias . 
U n periodista r e p l i c ó : — P u e s se 
asegura que han venido a protestar 
le la acti tud de sus jefees. 
Eíí s eño r Silvela:—'Pues no me di-
¡eron nada. Sólo ha-blaron do un in-
(iderdo ocurr ido entre el jefe del 
Centro y bl jefe de la sala de apara-
tos y me pidieron no.se extremen las 
nedidas en pro ni en contra de los 
funcionarios de Correos, porque ha.\ 
que tener en cuenta que és tos e s t án 
latinados del trabajo de estos d ías , 
liroinet id idob s yo que s e r á n atendi-
das las p ' l i c i ó n ' s justas. 
Otro periodista': 
—¿NO dijeron que no aceptan el 
servició de giro? 
— Xo hablamos de esas cosas. 
—Pues se dice que no e s t án con-
formes ron d jefe s eño r 'i'oreno. 
—No han personalizado nada. Lo 
qn" ocurre es que en este Cuerpo, 
como en todos, existen personas de 
pasiones exaltadas; pero Jes ruego a 
ustedes que no digan nada do esto 
porque p o d r í a n perjudicar a unos y 
a o í ros . 
Sabe usted algo-'-lc preguntaron 
—de nna reun ión que va á ceichrarsc 
en d Ateneo? 
—No—contestó—. No sé que esté 
c.nvoeaila r e u n i ó n alguna. 
A g r e g ó d e s p u é s d s e ñ o r Silvela 
que lie h a b í a n visitado dos oficiales 
de av iac ión para u l t imar los trabapis 
p repara i tó r ios del servicio aé reo dé 
correspondencia, rpie c o m e n z a r á a 
fmud »nar el jueves. 
Las l í n a r s s e r á n las siguientes: 
Miadr idnSevi l la-Tetuán; Maidrki-Zara-
gdssa-Ba re d o n a y Madr id -Kro i fa 
por l u.guesa y estos > servicios s e r á n 
exdusivianiente para oorrespondeft-
cia certificada. 
Tenniiirn') diciendo que por el nio-
mento no pod ía decir m á s y que aca-
so m á s tarde tuviera notida.s de i n -
t e r é s que comunicar a jos periodis-
tas. 
LOS HiUEiLGUISTAS 
Emtre Jos oficiales de Correos sigue 
reinando extraordinaria a n i m a c i ó n . 
H o y se reunieron por grupos en los. 
paseos de Rosales, Recoletos y Re-
i t i r o . 
LOS NIÑOS DE LOS HUE'LGUIS1'AS 
En una r e u n i ó n celebrada en una 
estafeta de cambio se dijo que los n i -
, ñ o s de los huelguistas de C ó r t e o s 'o-
taban niiuy preocupados, por l a i u c h á 
que sostienen su.s padres y las deri-
yaiciones que ella pueda tener,. 
S U MAJESTAD Y A L T E Z A S REALES AL LLEGAR AYER T A R D E 
A PEDROSA (Foto Samot.) 
Se aco rdó que sea cual fuere la 
suerte que c o r r a n los funcionarios 
i e Correos, nadie deje de pagar la 
-•uota establecida p a r a el • sosteni-
niento del Colegio de los hi jos de Jos 
mismos. 
• RÉ 'UMOM D E JEFES 
Los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n y Ne-
podado se han reunido en el Cafó 
Gijón para cambiar impresiones y 
ucordaron celebrar otra r e u n i ó n , a 
ta que se concede gran importancia. 
RESERVA J U D I C I A L 
Kl Juzgado especial que entiende 
;n el proceso instruido Con motivo 
le l a huelga de» Correos, sd ha cons-
t i tu ido en l a Audiencia, guardando 
gran reserva acerca de los t r á m i t e s 
Jél sumario. . 
A pesar do esa, reserva, se sabe 
que e l asunto es t á muv ombroUádo. 
E N CONTRA DEL A l i U l T R A I E 
((La Epoca» dice, halila.ndo del ar-
dtraje que propone «El Sol», que sf 
".rata de un |>leito entre el Estado y 
;uis servidores. 
Agrega que no se puede tolerar el 
i rb i t ry je . pues en eso caso E s p a ñ a 
;'.' conve r t i r í a e.n un feudo sovietista, 
lo cual no, puede adimitirse, tanto 
m á s cuanto que el Poder públ ico 
cuenta \con! asiláténciajs para- imipe-
di r lo . ¡ J '. • 
•dliuvildo de M a i l r i d " se nronuncia 
tamibién en contra. (Id arbi traje , cá-
ific-indole dS imadmisild.1. 
Dice que solo p o d r í a aceptarse en 
MU pa í s sin const i tuir . 
LOS H P E L G l i l S T A S . DE BROMA 
Mientras estuvieron hoy los perio-
distas en la, sala de batalla pudieron 
ver las sacas de correspondencia que 
iban llegando. 
E n . algunas v e n í a n objetos m u y 
raros, como, por ejemiplo, una bom-
ba (amica. en cuyo exterior hab ía di-
bujadas dos calaveras, debajo de las 
cuales a p a r e c í a escrita la siguiente 
l e v n d a : «Pe l ig ro de muerle Fp&ra 
los esquiroles .» 
E n el vé r t i c e a p a r e c í a una' m ' d í a 
de las que se u t i l i z an en los encen-
dedores m e r ñ n i c o s de c igarnl ios . 
LOS CARTEROS. DISGUSTADOS 
Se dice que los carteros e s t á n dis-
gustados a consecuencia de cierta; 
frases pronunciada.s por a lgún huel 
guista. 
LOS TELI'C.P VFISTAS I M S P I T S T O S 
A - SOLIDARIZAR 
El Centro Telegráf ico ha hecho pú-
blica una. nota, en la que se da cuen-
ta de oue su presidente se, ha puGfitó 
al habla con los funcionarios de Co-
rreos. . . . 
Alude l a meuicionada nota que Jos 
funcionarios e s t á n dispuestos a soli-
darizar con sus coratpañerds, porque 
el ú l t i m o decreto afecta' a l a inamo-
v i l i d a d de los empleados. 
F A T A L E S CONSECUENCIAS 
Don Manuel Saez Torres, de cua-
yenta anos, domicil iado en Ig, callfi 
de Alcalá} n ú n i e r o 31, l i a denunciado 
a u n cartero que le e n t r e g ó un cor-
lificado, que el denunciante a b r i ó de-
lante -del denunciado, enwaitrando 
la falta de cuatro billetes de .una l i -
d-a esterlina cada una. 
LOS T E L E G R A F I S T A ^ NO E S T A N 
A L LADO D E L GOBIERNO 
Hoy ha sido llevado a las oficinas 
le Te lég ra fos un documento de ad-
icsión a l Gobierno para que le fir-1 
naran los empleados y és tos no qu i -
sieron firmarle.-
£iA jFEDERACION DE FUNCIONA-
RIOS C I V I L E S • - ' 
A las cinco de l a tarde se ha; cele-
brado en el domici l io de l a Asocia-, 
dón de empleados u n a j a u n i ó n pa ra . 
I r a t a r de l a F e d e r a c i ó n de emplea-
Ios civiles. 
LA A C T I T U D DE LOS TELEGRA* 
F ISTAS .; i 
Uno de los' telegrafistas que asi;»-
ió a l a r e u n i ó n con el director ge-
neral vahjiió a l Centro para, d a r . 
•uenta a los . empleados de Correos 
le la mencionada entrevista. 
' M a n i f e s t ó que se h a b í a n negado a 
i d m i t i r el g i r o postal y que h a b í a n 
h e d i ó saber al director general que 
si otra entidad cualquiera so encar-
ga del g i ro te legráf ico , ellos se ne-
g a r á n a cursar los telegramas. 
.. A g r e g ó que h a b í a n pedido l a desl i -
l u d o i i del ¡efe deP personal. 
ARDITRA.TE ACIEPTADO 
El jefe de Correos ha hecho públi-" 
ea nna nota en l a que lince constar 
que acepta l a m e d i a c i ó n de la Pren-
sa propuesta por «El Sol», confiando 
MI d t r iunfo de l a jus t ic ia , y expre-
sa su g ra t i t ud al Cuerpo de T e l é g r a -
fos., que no t a r d a r á , seguramente, 
en hacerse ostensible de manera b i en 
clara. 
NOTICIAS OFIiGIALES 
Al recibir esta madrugada el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n a los per in-
distas, les di jo que m a ñ a n a , s e co-
•nenza r í a a hacer los nombramiento a 
de nuevos funcionarios de Correos. 
• Man i fe s tó que en las Centrales enl-
oczaba. a. nonmalizarse el servicio. 
Dijo t a m b i é n que en Rarcelona no 
d i o estaba el despacho al d í a , s ino 
me emipezaba a ganarse parte de l a 
atrasado. 
Piarticiipó qua t e n í a noticias de quo 
en (ds t jd lór i , L é r i d a . Córdoba . M u r -
cia. Cartagena. P a l e n c i á , Toledo, So-
ria. Lugo, Canarias. L a C o r u ñ a , Giu-
daul Real y Loigroolo se ha l legado 
casi a l a normal idad . 
C o m u n i c ó que m a ñ a n a se a b r i r á n 
nuevamente al servicio púb l ico las 
estafetas de todos los dis t r i tos de 
Madr id . 
Calculaba el min i s t ro , por los da-
tos que lo h a b í a suministrado l a D i -
recc ión general de Comunicaciones,-
que dentro de 48 a 72 horas el servi-
cio e s t a r í a completamente normaU-
Di jo que l i a b k m llegado por la lí- en los pnim-n.s n íonientos do l a 
kea del Norte 37 sacas de corivs-poii- lmelg;i de d o r r é o s , en v i i ü i d de vina 
[lencia y salido sacas y i3íi p.Kiuo- querella presentada con l i a ellos por 
Notas deportivas. 
el fiscal. 
XO H A Y GIRO TELEGRAVICO 
A pesar de la d ispos ic ión dictada 
t r a s l a d a d o aü Cuerpo de Te lég ra fos 
el giro te legráf ico, en Te lég ra fos no 
ha coiiu-n/nd.. a prestarse <Helio ser- . " f 
viéio, lo CUÍII e s t á siendo comentado 
m u y s igi i i ñc a t ivl úa i e i ite. 
tes. 
Por l a e s t ac ión de Atocha sali •r.m 
133 sacas y 240 paicpietes, a las que, 
j incluyendo las salidas por l a estái-
Icióai de Las Delicias, hacen un toía.1 
Ide 329 sacas de cor respohdenc i ' á . 
|A PEiSIAR DiE TODIO D I S M I N U Y O 
E L REPARTO. 
A pesar de las noticias oficiales-, el 
I reparto de co rxeapondené t a én Ma-
d r i d fué menor con redáctón al \ r i ¡ -
í i e a d o ayer, en que se dis t r ibpyemri 
1-45.000 cartas. 
E L CXDiRiRíBO D É AMERICA 
Eíl ni iuis lrf) de la G^beraá^ióai tam-
| i) ién dijo a los reportaros qiie espe-
'raba una, nota ¿o La C o r u ñ a il 'la-
l lando la cantidad exacta de la Có-
liTespondencia que sa l . I rá para Amé- (ie Correos" existe el • p r o p ó s i í o d e ' t r i 
S e p r o y e c t a l a c e l e b r a c i ó n 
d e u n a c t o d e p o r t i v o . 
desde esta vil luca humilde y de s-. 
no y racial orgullo, siendo tan p ^ J 
dente de .«Reinosa F. C.» como n»", 
ted de la «Gimnás t i c a» , tengo t] J S 
t imiento de anuiiciar le , con toda ¡M 
ise.>de respetos que, por nuestra 
te, est¡miamos rotas las relacionos (j,,* 
jportivas con uistedes, a u í i q u e les ¿ l | 
orientaek 
mingo. Por lo pronto, comipenetrada quien es cada quien y ninguno es parto de lugares y clasificación j¿ 
LAS E S T A F E T A ^ D I , E S T A - C I ^ ¿on la afición, que ha visto" con sim. m á s que n a d i e . » ' " honores, .que se d ignaron hacer del 
M a ñ a n a c o m e n z a r á n a funcionar j^itía. , m á s a ú n , con entusiasmo, la U n caso ¡probado y concreto es que de su alto rango, que Dios aumonv 
Jas estafetas de las estaciones diel c e l e b r a c i ó n de un acto solemne co- .ayer, en nuestra vis i ta a Toirelave, y nosotros tengamos l a suerte de \¡f 
Norte y Mediodía servidas por per- m.. pitotesta a l a desconsidei acii.m ga, ciudad que admiramos, no hubo mientras permanezcamos sumidos ^ 
sonaJ del minis ter io de Fotnenlb, ba- que la F. R. N: ha tenido con upes- n i i s eño r de la direct iva de la «.Gim- las nieblas de este «pueblucm. ^ 
j o . le insp- .-cián de ingenieros de tros .-lubs. s-e e s t án haciendo las n c n á s t i c a » que tuviera la a t e n c i ó n de que, no mereciendo nada, se Hasta y 
Caminos. cesarlas gestiones para conseguirlo, saludarnos, aunque abundaran las tiene l a grandeza de su pequertez \\;,. 
S I M P A T I A H A C I A E L REY En este acto se d a r á cuenta a l a ocasiones para ello. Fuimos vistos por na de suficiencia ciudadana heráldi, 
f u i i-c ios funcionaFios del Cuerpo ^ i ó n del movimiento que se va a varios directivos y no buscados por ca indiscutible de los humildes. 
« rre s e iste ' - I p ropós i to de t r i - P-"" que ella, a ni es que na. n inguno. S a b í a n de nuestra llegada. Y s i rva esta mis iva de ¡pregón parj, 
r i c a en el corre-:) f rancés , a ñ a d i e n d o hu].u. mut n n n i f .st.-n-i.'.i. de mlhe- <li(- iU% b e n e ^ á e i t o . Usted mismo, s eño r presidente, bus- los deportistas miontaneses, e.-pecial. 
qjue por ahora sotó puede adelantar ^ n l ] y"'sirh.patía al Monarca• eí día Máf íána , en nuestra hoja depoi-tu có la postura de la indiferencia, que mente para los campumanos , y pa. 
que e s t á n preparadas 230 sacas. f|ll(. és te regrese a Madr id va, nos ptíiitpanemos del alcance que ^uede ser muy recomendada y ge, ra_ los buenos to r r e l aveg t í enses qUe 
Teraninó el s e á o r Pi.niés diciendo SV\CI1I"7 GlIEIRRA ÍNVÍSIBUE este arto tiene. n i a l en cuanto se deba a sí mismo; quieran ser nuestros amigos sipeA 
que el Gohiernro conífá en que .1 per- \ pesar de haberlo' i r i t en tádo va- U N I O N MONTAÑESA pero que no es plausible cuando s* tando l a sincera tumistad que s i ^ 
sonal suplente mejura. de día en día ,.¡¡1S yeófes, los periodistas no han ^ cottvoca a l.'d.js b.s socios j u - ostenta una r e p r e s e n t a c i ó n y^ llegan p re les br indamos . 
los servicios. 
EIL C O M I T E 1>E H U E L G A D E T E N I -
DO. 
Esta noche han sido detenidos a l -
gunos de los miemihrns que Puman 
el Comité de huelga del Giie^po do 
Correos. 
Só lo fal tan ibis de ellus, a qujep^a 
l a Po l i c í a no ha córisegiuidb encon-
trar.- . N 
Los detenidos frieron ebndH'cidos 
-iiMHediataanente a presencia deb juez 
•especial. 
A l conocerse esta, noticia, en el 
Centro Te lygrá l ico se produpi yran aé 
.«fervescencia y nn movimi MIIO uná-
n ime de protestó,; 
Se cree qne esta medida del 
t i e r n o traiga, cumiplicaciones. 
• ¿QUE i 'AS \ HA MAÑANA? 
Es op in ión geni-ral de qne él 
de m a ñ a n a , será, el deí ihi t lvo en 
amistad 
con genrosidad y 
i noche con g^dores de .esta Sociedad a una re- a "sus dominios" i i n grupo de ' fo ras t e satisf acc ión . ' 
el nresi.lenP' d i C-oíiseíb núes éste « h i ó n qne se ce l eb ra r á en el donde i - invitados .para hacer unas horas _ Como lo co r t é s no qui ta lo ya.lonto, 
no as i s t ió ni al minhl'-M i . /de la One- ü " - sucia! boy, mié rco les , a las ocho (|e deporte v cordial amistad. Caba- si usted lo considera compatible, „ 
' i ¿i de la Gohernac ión edinió >' fí^^ de l l r U r ' l,:ira asuntos Uierosidad obliga, s eño r presidente, y de usted su modesto ^ s., por el m , 
•ArnnhT"* do in terés .—Lá directiva. nadie m á s competente que usted en sidento de «Re inosa F. C » . 
CAU TA A B I K I I T A estas lides del protocolo ur l iano, pa- C E L T l B E H O 
N o t a s m i l i t a r e s . 
Señor 
t i ca» . 
presidente de lú P.einosa, 21 agosto. 
FEDERACION ATEETICA 
MONTAS'F/SA : : :. : . 
No habiendo podido celebrarse eii 
C.o-
« G i m n á s - ira liucer acatar sus prescri|K'iones 
Esta razón , aparte de otras muy \nu 
Torreiavega. portantes, ftero acaso m.-nos dignas 
Muy señor uno : Rasados en n ú e s - de estimarse con serlo mucho. Es que 
t r a propia, modestia, v un lauto co- nara nosotros mer-ecen jireferencr.-i el d í a de ayer la asambP-a géjiéj|j 
nocedores de los valoi'. s positivos y sintetizan finura de e sp í r i t u , annnciada. se convoca nnevamciito 
d(í las ohligaci.mes y. dicta.ios de la « sedündkr i i tó las del orden eco- todos los Clubs para el dOhlillfio ^ 
h i d a l g u í a , dé la h o s p i t a í i d a d y de la nun-ico v materia!, cuya trabaz.m I i - i' las once de la m a ñ a n a , en el Glin. 
edncaci.ui neis rmlineMilar ia , hemos «y., a ]oS pueblos vecinos, para no nasiu Acbucarro. 
^ ' Í i a , í t ó h a n " í i ñ s j ^ t ' á l i z á d ó s féii ' :él "de yenido a resentimos por la ac t i tud poder consentir ciertas posiciones •' ~ i 
San RafaoJ; prooedénte 's de Aí r ica . 
te al traslado se lia éiec- vu cun n u e o u w uxtsi: '«att uigna JIIIN 
ado con f 
Ayei 
iniiíitai 
SÓLDiAlDOiS EXPI 'DICK 'X A 
RIOS A SANTONA : : : : 
tarde sa l ió para el hospital 
•de Sani toña una. expedición 
V ^ i d o a resentimos por la ac t i tud poder consentir ciertas posiciones dev Se ífdyierte a los delegados qife « 
inesperada é inexp'!icable, que obser- independencia indómi ta e i lógica. h i asamblea se t r a t a r á n iiUpojtaiití-
S i r ece (¿Üe' " I traslado se l í a -e fe»- Vn ('",] •"•solms ayer esa digna Jun* En la Naturaleza, por leyes irrevo- smios asuntos, y que és ta se ^eM.m. 
oto de que en la visita ta direct iva, que honra usted con su. cu.U\ofí, que e s t á n miuy, lejos del a l - r a a la hora en punto anunciad^ 
la Urina piensa presidencia. Y no exislen dentro .!•• de las t o n t e r í a s de los hombres sea cualquiera el numero de los qüe qne Su Map-slad la .Heina jnens... 
día h,acerlrs se iialb-n juntos lodos íos miestras impresiones o í ros juicios fatuos, los unos se nutren de los asistan. 
esle soldados montafneses. i\ , ,r b.s varoniles sin tocados de sus- o í ros . Y estas imposiciones naturales 
asunto, creyendo que en el feranScur- En la es tac ión fm-ron despedidos eepl ibilidades h i s l é r i cas . , son las que vienen a hacer resaltar 
so del mismu sm ¡a i i a. oni M imi -nP.s por l in oficial del Gobierno m i l i t a r y Estaban uslodes obligados a corres- nuestro r id ícu lo , que consiste, casi 
verdaderam-enI.• inesperados. IÍÜK familias v amiens He ios heroicos pOnder a las 
UNA HONRA I'AÜA TÉLBGRAIFOS 
Esta tarde eji tró el dnecioi gehe-
r a l de Comiinicacion"s en la saja de 
aparatos de l a Central d o ' T é l é g r á f o s 
siendo por tador de nn ^eSfWÍclaq en 
el que se daba cuenta, de qne en el 
Congreso internacional de ' l e l c^ia -
ifía, que act'naíniiento se celebra en 
B e r l í n , han obtenido el pr inie jo y se-
gundo premio en el ntanejo de apa-
ratos «Baudo t» los telegrafistas es-
p a ñ o l e s . 
as f i l i  y igo  de. l  r i  o r l a s atenciones que noble y sieniipre en la diferencia que existe 
obla-dos. expon lánea .men le guardamos cuando entre lo qne nos proponemos al obrar 
.vvvvvvvvvvvvv^^ !'',s ' " • " ' • " V " *" visita gra t i s l - y aqueUo que logramos. 
A r> -v̂  A A/VrtA AAAAA XAAWWA.'VX'VWXVX/WVW'VWWV̂  
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
DOS AIHJOGAJDIAS 
S E V I L L A , 22. E s t a j n a ñ a n a , 
apa. A ello I n v i t á M la edncaci.'ni, los * ".[{"einosa' E. C.» llevó a Toirelav^-
COMISION* PROVINCIAL v í l" ' l l l "s Pégio^alea y r azohés dé ín- ga la modesta l-epresentación Se cá-
doP- deportiva. S i nosotros fué ramos ballefosa y digna éx í i rpe campurria* 
•Vver celchr.' sésidn ésta Corpora- ?erViPs^ ' > " " terii.iéra.inos j ; . car do na, de los s eño re s don Gon/.ah. SÍe- las 'agnas d k ~ G u a d a Í , q i n v i r , ' h a n ' anj" 
ca'.n i c i o h. ..r-sidencia del ' •ñor inmodestos, nos a t r e v e r í a m o s a ex- r r a , don Emi l io del Valle, don Anto- recjdu. |os. c a d á v e r e s de Francisca 
ÁIL^I-O asistiendo los voca>les séñO- í ' l i l" ' i ,r f*e s'",,os a c f M « ? f 8 *'« vues nio Saiz y u n servidor de ustedes, Le,-mj ,(lie ein^uenta v cinco años, S 
l omo (•a-i'.a! s Estrada V Ais- U'u ccmsidOTaiCján, y basta nos hnbié- el m á s insignificante de todos. A es- ,d(. su idj.a Francisca" Lé r ida , de véto 
c m i é d d ó s é las Wier i t es r e s o l v i ó - ¡•;,m"s ""''«."v"10, 81 l a P1®*}*"3 I,i";a t<>* directivos se agruparon conceja- t ic inco. Se. ignora si se t ra ta dfc un 
a m . los ajenos defectos no actuara ele les reinosanos, abogados, médico;», arcidente o suicidio. 
( i i i i motivo (¡e la hnelo"a de emplea aquietamiento calmante en su f o ^ profesores mercantiles, estudiantes, U N A DETENOION . . , 
L a noticia fué a e g i d a con v i v a - (hi¿ (|o se ^licita al (iohier- 111:1 moderno sentimiento contra 1<\ ingenieros, comerciantes, industr ia- S E V I L L A , 22.-.Por- considerarle 
al Cuerpo, n o t á n d o s e qne el personal, |)0I. pls diNi.osiciones adoiptadiis, anormal . Mas no_ es la serenidad de les y . . . una variada personalidad de autor de u n incendio ocurrido e| sá-
no v i to reó n i al director ni al Co- rrf*A¿ÍATM*O BJ rotujurso de esta Cor- c r i te r io Leíi que vivimos una. exculpa- Camiixto, sin fiolias antropométr ica!*, hado ú l t i m o en u n a p r e n d e r í a dñ la 
nanlo inzuiie .onve- ch',n í,aril vosotros, n i un motivo pa- E r a nuestra v i l l a amada l a que acu- calle Feria , ha sido detenido por la 
e continuar restáíÁe- r a déjáir de de.fender nuestro honor d ió a Torreiavega. Así lo d e c í a n los ( ina rd ia civlH v puesto a disp.xsicióti 
y puntual izar sitmnciones, para que redactores deportivos que nos acoin- del Juagado el d u e ñ o del estableci-
bierno. 
T N A FORMULA 
U n jefe del Cuerpo de Cbrreos ba 
enviado al d ia r io «La. Voz» un pro- Si' a.prnehan las cuentas si-guien- ca(1a cual sufra. las consecuencias ipaña ron . Oídlo bien, señor presiden- iiniento, Manuel Alvarez. 
yecto de f ó r m u l a mediante la cual |es . ' que se deriven. t e : no merecimos la menor a t e n c i ó n aXiUEiV'O O a l i E H X A O O n MILlTAli 
no duda míedaMa resuelto el conflic- 'j\L general do gastos y p r o d u c c i á n L a experiencia de la v ida , nuestros de los directivos de l a . « G i m n á s t i c a » TENERJiFE, 22.—'En el vapo.? on-
lo inmediatamente- obtenida en la | m n a d e r í a provincial convencimientos y el a n á l i s i s de unos y no m e d i ó el m á s sencillo saludo rreo «Antón*» López» llegó el miéyn 
Por parte del personal se ¡n-ome- dura ule ©1 segundo a ñ o de su funcio- >' Otros te i iémenoá human is. nos han oficial, que tuviera los rasgos cordia- gobernador mi l i t a r , general tójíto 
t e r í a : namiento. " concedido derechos, fuera del Alen- í e s de la cu l tura torrelaveguense. Pozas. E n el miuélle le recibiéronlas 
R e a n u d a c i ó n inmediata del traba- j . . , (pd servicio de au l . .móvi les pa.- h i l la , que, al respetar en los d e m á s Ello fué algo verdaderamente insó- autoridades y los jefes y óficiaíes de 
j o , prometiendo no i n i e n n m p i r l o p. r \ ; i excuPéíón celebrada con motivo bombres, ):or sencillos y humildes ] i t 0 y nos c a u s ó cierta m e l a n c ó l i c a l a g u a r n i c i ó n , 
«a i j s a s relacionadas con el conli iclo, Ul Asamblea de la Pr-nsa. <I"e és tos sean, exigimos nos sean tristeza v una mansa rebe ld ía de la . CONiFLIC.TO RESUELTO 
y Los ori i i inados con las eii i í iareacio- guardados, aiirestan.lonos a defen- d ignidad, de nuestra modesta d ign i ZAiRAGOZA, -El conflicto (pie 
derlos como algo ú n i c o , como el va- dad, que tiene las rudezas de las ex i s t í a en Tarazona y Torre Has con 
lor m á s positivo de todos los que agrestes al turas campnrr ianas y no mot ivo del aiproveichamieiito .P 
existen en l a sociedad, alelados del es t&m d o m e ñ a r l a con sofismas" dis- ng^as para el riego, ha quedado re-
r í a : r.onsin le "agua v e n e r g í a eléc- rango de las, f a n t a s í a s , de las vacui- culpatorios, por m u y enguantadas suelto, segun telegrama recibido de 
A l a d e r o g a c i ó n inmedia ta del de- i rica, para la panade r í a , provincia l dades, de esas falsas superioridades qm; S0.U1 las manos "que los porten l a razona, mediante una, formula 
creto de d i so luc ión del Cuerpo. en el pasado mes. que, a veces, los mismos interesados si ellas no t raen los ramos florido- presentada por ell teniente coronel de 
A l a d e r o g a c i ó n de todas las dis- Estancias de dementes en el Man í - se conceden, empujado por vanidades de la raz5n v la lógica . Sabemos a Ja t '«aaxlia c iv i l , 
posiciones dictadas posi^r in i i i ie i i le al .coinio de Va.Ilad.olid, convspondieii- y p o s t m e c í a s sm valor en Jos merca- w atenernos, como acaso sepamos PKOiRAiMLBS DISrUHE'IOS 
le j n l i ú l t imo . «os varoniles, cpie e s t án j.erfecta- ,Sonreir \ u a l mequeños filósofos de IJEON, 22 . -En.tre los ihincfos m 
D e c l a r a c i ó n de que se s o m e t e r í a el nes de que dispuso esta D i p u t a c i ó n 
•pleito a l fallo de las Cutes . .para el recibimiento al señor presi-
Por parte del Gobierno se accede- dente de l a Argen t ina . 
conflicto, excepción hecha de las re- tes ail mes d  j l i 
¡mente regulados por el sentido co- .rusticidad pueblerina, 
m ú n , ' 
br. 
las veraacieras ciasnicacioiies, uejan- gei-lor : 
do hueco para que l a socaí - roner ía ¿Y es a s í como quiere la " C i m n á s -
lacdonadas con <d Cuerpo de carteros.; iFaotiuras de bacalao y aceite sumí -
D e c l a r a c i ó n de que no habr ía , re- nis i rado a, la Casa de Caridad, 
(presalias y estudio inmediato de las Una retmesa. de gasa, hidróí i la para 
•aspiraciones del Cuerpo. los servicios de) Hospital . 
L L E G A D A DE DELEGADOS Se conceden 25 d í a s de licencia al 
Siguen llegando delegados de pro- o rad e-a ni • del Hospital pfayincia 
v ine l as pertenecientes al Cuerpo de don Mar io del Vi l l a r . 
Correos. F u é aprobado el estado de precios aquellos no son forzudos gigantes, si 'CQV b^eh . t¿ü 
Todos ellos manifiestan que existe medios de los a r t í c u l o s para el su- tío aspas de mol ino, que. 
u n a n i m i d a d absoluta en el personal, m in i s t ro a las tropas de los pueblos . Y no 
«La. Epoca» publica un a r t í c u l o es- de la provincia . categonus u i um-nir eu IU.S vuigai j n ^ i a i . Los-canupos 
t a noche jmlostrándóse sorprendida. S e r á n retetuídos en el Manicomio dades plebeyas de las dif o •nei-icio- (jjn(.r0i' Sacpilici( 
ante el ofrecimiento hecho* por el de Valbmlolid dos presuntas (t'-imen- nes. para saber (jiiic • 
lAteneo de M a d r i d . tés de esta, provincia, qu ién . Tras de ser un 
Dice que los firmantes del ofrecí- i n g r e s a r á en la Casa de Caridad muy difícil solnciún 
imiento no representan a la Sociedad un asilado. doctos, nosotros somos 
a t e n e í s t a de Cast/elár, Labra y Morel — 1 - — 
x uani-iuuu. imuíciiri III<I, l.ai'a COUSO- . 
Lun, que, a l fin, Uamia por su nom- liurnns de los grávt ís pecados que st haiberse negado la Comipanía fi'rm-
re de pi la a las cosas v es íabb 'ce co ine tán con nosotros. ¡ P e r d o n a d l o s , Yiaf"'.a lie ^'""ferrada a Villahlinoa 
us verdaderas clasificaciones, dejan- ¿¿««p i facrl i tar suficiente mater ia l para (Jai 
valle del Sil reina gran disgusto por 
r  
sal illa a los carbones de dicha Ctfcji 
d sancli sea se placentee de s o n r e í r a , u.i(.pr «..u,,,.,, fíoipn? Ante- m- ca Jlline.ra. 
menudo. - M i r e m i amo y seño r , q i ^ ^ > r t o e r corolario, es pn 'dso ' ha- ^ T S ^ ñ ™ ^ * ™ . T , B K 
de la ind iv i . luaL Con _i .?A^CSiLPNA;_ ? ^ E n , l*s J ® f ¿ 
ní-
as e ol ino, que.. .». tener nnagní.ficos campos, cuyo elogio f i e .eíl Ja '.a,,nl!wla ae I«f. LoAn%rí 
- se t ra ta ahora de estabP-cer - escatijno no S(> ,(¡gl,, l(1'm:ls S a m ^ . realiza la. C o m p a ñ í a de fri 
-fas n i entrar en las l ar t - U ) ¿ 5se hafcen con v í a s ocurr o un d e s p r e n d m n e n t ó . 
: di ero, sacrilicio pecuniario, due, ^ ex tens ión de 
es mas que ¿ u meri tor io tiene' re ía iv; met,"S (le ' l l l g , " ;|M,1' dos de íúm'l 
" m m m g ^ S a ^ no W t S o t r o ! co ^ ^ r f ^ f ] ^ h , r ' : % 
"O? tOÁh AÍJSMM r ' t o e s nm-M r..| Uu-rononin 1,1 ,0 < ^ ' " - " . V J osé M a r t n t ó Z . J enenn-'os 
A ñ a d e que el Ateneo es c á t e d r a y 
t r i buna , pero no soviet, y que deben 
(pedirse cuentas a, los tu m a n t é s del 
documento, por el mal uso que han 
Hecho del nombre de la Sociedad. 
T A M B I E N Al d.OS l ' R l í l o n i S T A S 
M a ñ a n a e s t á n Gitados u d-'d-ir.-n-
ante el Juzgado especial los redac-
tores de «A B C», "1.a, Voz» e «Iinlpr-
m a c i o n e s » , que hicieron ' ' I icp-irlaje 
i i c a m o R u i z d e P e l l ó n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
JDe IB Facultad de Medicina de MsÁtñM 
Consulta de 10 a l y de 3 a 
jUiünedV P r l n A r l í •.—TfilAfoBd, 1-M-
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A C 
BipeSiallsta etí partos, en fen»« l . í -
H i i de l a mujec y v ías urinarias.. 
Consulta d« 10 a 1 y de I i í. 
'Amé» 'ét Esea lanté , l . ' . - T * L t-?*-
de % ± ^ f * * t Z & l P ^ e r o fué. extraído ya'cadáver 
segundo ingreBc» en gravísimo 
i . . i , . . i - i . .. i > i / l i i K ' 
e r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy. 2 3 d e agosto 
A LAS CINCO . C o n c i e r t o e n l a t e r r a x a 
A LAS S E I S 
L a comedia en tres actop, de Félix Canzony, 
A L A S ONCR D E LA NOCPIE 
Debut de L X J 1 « - A . 
E S P E C T Á C U L O V A R I A D O 
"V X A . cancionista. 
deportivo, que es cul tura , aproxima-
ción de l<.s puehlos, cult ivo de reía- t a ^ T h j a S i n tea de l o r i í e m ^ 
eiones iMdaluuia y s e ñ o r a , cantahro, I>r(1K01,,,,,, |a ,•,,,„.,,„,, d , .¡onUyS U-
verdadera l iberal idad de ideales ai- j , , , ] , . ^ 
tos, discreta, sin empaques de un 
convencional aristocralismo, qne no 
I M KNTn |)E P.OBO 
HARCiEil.ONA, 22.—Aunque n;i<l;i 
J o a n f l í o L e m b e r a C a n í B e 
ABOCADO 
PfocItrVdor de los Trlbimalei 
K I M S C O Í N U I L i - S - A ^ T A N D l J r 
T E A T R O P E R E D A 
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Hoy, m i é r c o l e s , 2 3 de a g o s ' o de 1922. 
C i n e m a t ó g - r a f o . 
LA PRESA BLANCA 
T A R D E ; D E 8TFSTE A N U E V E 
E S T R E N O de la preciosa película en cinco 
partes, de la famosa marca Metro, titulada: 
NOCHE: A LAS D I E Z 
5E6UN0O Dífl DEQ GRAN CAMPEONATO DE LUCHAS GRECO-ROMANAS 
T R E S I N T E R E S A N T E S M A T C H S 
P R I M E R MATCH.—MaBseti (campeón italiano), contra Wilson (americano). 
SEGUNDO MATCH.—Sonda (campeón rumano), contra Raúl Baint Mará 
( campeón belga). 
T E R C E R MATCH.—Eltzeoondo (campeón vaHco), contra Strobants (campeón 
de Lieja). 
noM-./a ni en su pecadora con- , ia (U(.hn , „ |llS ccntr0iS (yf¡0¡a|es, F1' 
r . p n o n ni m su ridienla, torn,,.. noticias par t icnla ivs se sal.e que ¿ 
Sabe usted sefior p r ^ n t e , que s..1),id() n¡ iw 
nuestra v is i ta a esa no t e n í a ^ ¡ t t tentó cometer un robo 
objeto que honrarnos al lado de n.-.- U ] . u u , aráriiaida 
ted y corresponder a sus invitacio- Un<>s individuos, qiie habían m 
oes. gm siempre j u ^ a i 3 generosas cado un a|anil,re de un lado a M 
y nina Idos. Eia, pretexto que nuestro |a carretera, hicieron varios 
equipo caminara jueoo on partido paros con,t,ni un auiam<VvH. X ^ 
amistoso con el de esa sociedad y a ocultaron en un pinar próximo. n 
que nuestra niodestia no nos Inzo p0,. |()l1lllla, salieron ilesos eI:R^ 
concebir ilusiones, pues no tenemos pietario y el chófer 
otros jugadores que los qne osponta- IHUNIHAiS FtliNERíRES M 
nearaente han acudido a agruparse P U R l i T o DiE, SALNTA MARIA. W-
sin amlonones de .profesi í .nal ismo, E d t ¿ maiñana , en l a iglesia <\c\ W 
m megos nuestros. Nosotros enten pj ta l de San Juan de Dios, se 
dennos i>erfectamente lo que aconse vorificado solemnes honras fiin*'1*, 
j a el deporte a los buenos afTciona. ,por el a lma de la señora vi"'1" 
• los. De antemano consideramos na- Mora, 
turaJ y lógico perder. Esta peor par. Los funerales fueron costeados f ¿ 
le en la contienda deportiva no nos el A.yunta.miento: asistieron m"1 '^ 
s o r p r e n d i ó , n i nos causó m á s que sos concejales v rej>resentacii>n^t' 
u n a ' contrariedad m u y relat iva. LIN v a r í a s cnt idnd s. 
otro, sefior presidente, la condm-ta 
de l a «Gimnás t i ca» en plena d i r e c 
t iva . . . 
Y l a i f rn t ando , señor , tener qu t 
molestar a usted por culpa de la dos 
c o n s i d e r a c i ó n de que nos hicieron 
Objeto : i \ - r , p resc indíeh 'do de enu-
Tnorar detalles y datos jus t i í i ca t ivos , 
P E L A Y O Q U I L A R f 
M I * 100 
EipédaMsta en enfermedanlei 
C O N S U L T A D E O N C E A 
0 * 
M E D A L L A D E M O N -
^ T E S C L A R O S 
nc a la sombra del roble, 
t r i n o s Mariano; 
^ " í ' . ' aue cae a estas Horas 
• - e l r S a q " l trabajo. . • 
Deja «I g e s t a s smlarWo 
^ • ü i de juerte tenuperu, 
fonw UI' fl'.s mu acabao. 
i" e = n la sombra del roblo, 
V á W » 0 9 ^ tfés tus a ñ o s , 
^d ieas que t ú al nuestro b l ju 
^ ^ • S a n a s a garbo. 
. ^ e la manta y la criba, 
^ ^ U , a h í . / ; , 6 1 carro. 
v n ía sombra del frondoso 'roble 
y V a n los dos ancianos; 
buzando el rastrojo, . 
laminan despacio. 
Tino ^ otro los anos reposan 
Un0yendo de l a m a n o . 
La tardQ, suave; 
fliáfano el espacio; 
h s t S r o s balidos de ovejas, 
laS S iUidos de carros, 
muí-mullos de arroyos, 
~ tnn ton. del camipano. 
PereZ0Jusmr¿s del roble, 
^dces trinos de pintados p á j a r o s 
PS la melodía 
J i e en este r i n c ó n carapurriano 
S e g a T a N a t u r a , en es t ío . 
^ los crueles inviernos, en pago. 
ü * i» * 
Ji-iíus de mozos, 
Marines de a n t a ñ o , 
chocan en los montes 
cruzando el espacio. 
v como saetas 
van veloces donde los a ú n a n o s 
v en su alma se clavan. 
Y los dos de dolor trasnasados, 
silenciosos se miran y l lo ran , 
recuerdan a su lujo, 
a su hijo amado 
qUe Beldaba t a m b i é n en la ora 
en otros veranos, 
v al tocar la camjpana en la tarde 
l estas huras, rezaba el rosario. 
* *• * 
Romipe ella el silencio. 
- M a recuerdu—dice sollozando— 
del hijo bendito, 
tan güeno v crist iano, 
que el día & i n l \ »q \v 
justu, que h a r á el a ñ o , 
nos llevaron de la mesma era 
a Marruecos, porque don Fernando 
trabajé 1° q,ie PulU) en Ma t I r i 
por Hfcrar al del tío Tanislao. 
¡Prohe hi ju! ¡ I ' robe h i j u ! . . . 
¡Aquí mesmo me dió aouel abrazo!--. 
¡Aquí mesmn sacóse del [KÍCJIU 
el escapularii) 
I que amarrao con cinta de- o r i l l u 
le di en Montesclaros!-•• 
I Y besólo, y besó la medalla, 
y apretólos'tan juerte y l lorando 
que paece mentira que él juera 
el mozu de a n t a ñ u . 
* * * 
-Pos recnncihu. r á l l a t e , mujer. . . 
responde Mar iano; 
que harta pena mo da a nuí osii roble 
con sólo mirar lo . 
Y si me hago el r e c i ü 
y no estoy l lorando, 
es pa que no me veas cobarde; 
que veas que ten^o r i a ñ o s ; 
ipfl que veas... (no acaix'i de hablar 
v a sus ojos asomóse el Ibmto.) 
* * * 
Declina la larde. 
El sol, a su ocaso. 
com,o los dos viejos 
caminaba r á p i d o . 
Toca la carmnana, 
y aquel eco. de sonidos l á n g u i d o s , 
ondula en el valle 
llamando ál rosario; 
y Ins viejecitos, 
ya tan apenados, 
se alejan del roble, / 
caminan despacio: 
^ el recuerdo del hijo querido 
v los 
J' los 
ojos cubiertos en l lanto 
DHemibros temiblantes y torpes 
por los muchos a ñ o s , .* 
no les dejan llegar a la iglesia 
y a rezar el divino rosario. 
am,n0S , s viejecitos esperan 
^ s%a la gente, en el a t r io . 
• « • 
m m á t PTRENSA DE HA CLÍA9 
aliando el ataque a u n barranco. 
v"cn w mos tleoía los nombres, 
• m nombres; v e n í a Gonzalo 
el t n i S ^ Í ? 2 Gai,em; 
Y eí. «i so (le mipstros anciano.?.' 
J en , • ^"eblo sab í an lo todos. 
Wesia por su alma rezaron, 
Í nadie decía 
líe ¿ f e Mari.ann 
T i , , . - J a 0,110,1 taTlto él amal:a 
en el barranco. 
I^íb.!11!?2'1 sa , ía ]a últimei, 
' niozo se hab ía enamorado, 
Vfdtv/8 se quedaban, 
se nfl-a Cw*"larlos. 
que- es tá a l lá , en la' 
C ipues ¿i n* (Gloria, 
lio h-f .eia Ul> santo... 
comr, ,la mndiacbo tan bueno 
vomo su Gonzalo... 
Pn * •* * ' 
' ' f e rae i Í? Pa,abras de muerte 
. lrtld los ancianos. 
« * * 
—Allí viene, all í viene, gr i taban 
unas mozas del barr io de abajo. 
Corre-., salta... vuela.. . 
y a traspuso el mato--. 
y va hacia l a iglesia---
y es el nM'smo, es el mesmo Gonzalo 
que viene de qu in t i l 
y trae atao el brazo. 
• • • 
Y al cerrar el s eño r cura, el templo, 
veloz, como el rayo, 
l legó nuestro héroe 
•herido en el brazo. 
Y entre toda la gente del pueblo 
que h a b í a ido al r o s á r i o 
i n q u i r í a , buscaba el herido 
a sus padres, "Cftíe t an apenados 
estaban sól i tos , 
quedos, arr imados 
al a t r io del templo, 
y a l l í v ió les el bueno Gonzalo. 
•«•« « « /I 
—No es verdad, "Mar ía . . . 
exc l amó Mariano; 
Mí ra l e , n i í ra le . . . 
Que no le han matao, 
que a q u í e s t á , m í r a l e , que a q u í e s t á 
el nnestru. Gonzalo. 
• * * 
— ¡ H i j u mí i i ! . . - .—pror rumpe M a r í a ; 
¿Qué t iés en el' brazo? 
Ven acá , ípie te abrace y a p r e t é 
lo míe simo, que t ú en el collado 
apretabas, el d í a que juis te . 
"el escaipulario. 
l a medalla, con Cinta' de o r i l l u 
que el a ñ o pasao 
te puse yo al pecbu 
, a l lá , en Montesclaros. 
—No se afl i ja , madre: 
no es na, padre, la herida del brazo; 
un r a s i í uño de bala t ra idora . 
mi t i r o de un paco, 
que tiró.mo el fusil de repente 
e iniipidióme seguir peleando. 
' R e s t a ñ a b a la sangre, que a r d í a 
por vengar el cobarde disparo, 
y en.el ;pecho recibo otro golpe, 
t an fuerte y tan b á r b a r o , 
•1 que a t i e r r a ca í 
y d ióme un d e s m a y ó . 
Tina bomba de mano -crujía 
y metral la s e m b r ó como rayos--, 
y de humo y de iras asfixiante 
s e m b r ó aquel espacio. 
Muchos, muichos cayeron mortales, 
y a m í me ha salvado 
esta medaila, une t ó me pusiste 
• a l l á , en Montesclaros. 
• » « 
Y, d á n d o s e prisa, 
con el brazo sano 
cogióse el o r i l lo , 
y t i r ando r á p i d o , 
les m o s t r ó la medalla, DORLADA, 
v hocílio trizas, el escapulario. 
.» • • . -
—Bésa l a , t ú , madre; 
' que ella me ha salvado. 
L E O N COME'/: Y P E f l E Z 
Reinosa. 2 de agosto de 1022. 
( I ) E l haberse le ído esta coimpo-
sic ión noé t ica en l a velada celebra-
da en Reinosa ron motivo de la. 11°-
yada del e m i n e n t í s i m o cardenal Ron-
Udtíh, y H haber este ilustre purpu-
rado solicitado del autor, a m é n de 
"haber prometido en una de las cró-
nicas reinosanas insertas reciente-
imente su pub l i cac ión , ha hecho oue, 
si'.lo por boy- rompamos nuestras 
normas p e r i o d í s t i c a s de no publ icar 
vnsos , a c o g i é n d o l a en nuestras co-
lumnas. 
B i c i c l e t a s a l e m a n a s 
C L A S E SUPERIOR, CON DOS F R E N O S 
PIÑON L I l i R E , GUARDA R A R R 0 3 
A 2 5 O P E | S E T A S 
( ¡ a s a RUIZ , Areos D ó r i g a , n ú n i e r o 5 
D E L GOBIERNO C I V I L 
bá autoridad gnibemativa pai ' t ici-
ipó anoebe a los r poij . ' ios que ha-
bía convocado a la Junta de AhástOS 
|)ara estudiar el r 'al d 'creto sobre 
siiiisisteneias. p.'ro q\i¿ la r e u n i ó n 
no había , podido cclcMu aI H •. por no 
haber acudido el alcalde ni el dele-
gado de Hacienda. 
E l s e ñ o r S e r r ó n c i t a r á en breve pa-
r a esta r e u n i ó n . 
Di jo d e s p u é s qvie en el correo de 
hoy i n a r H i a r á a Madr id el minis t ro 
de l iacienda, y qn • el s eño r Ü o ^ i-
m í n y él h a b í a n sido ¡n'dm^brados so-
cios de honor y m é r i t o del Pós i to de 
Pescadores, fina a t enc ión que a g r á - , 
d e c í a n sinceranient-'. 
-vvvvvvvvvvvvvvAa^wvxiAAaa\\avvvtvvvvvvvvvvi 
A m a n t e i n f i e l . 
Se queda con tres mil pesos 
MHEXSF. ' ¿^ .—Comunican d ' la 
ciudad de las Ruegas, dando cuenta 
del suceso s iguiente: 
Carnlen Aspa Sierra, n a l u r a i de la 
Re) óblica. de Andor ra , y donih i i iada 
en Rarcelr)na, calle do Sa lvó . £3, ba 
' lenunclado anteayer a la Pol ic ía el 
sitruiente liceii »: 
E n la H á b a ü a en t ab ló amistad con 
.Tóísé Osorio, natural de Borulfe, en 
fel Ayuntamiento de V i l l a m a r í n 
(Qrense), habiendo hecho v i d a mar i -
tal con él duranto 17 a ñ o s . 
A mediados il -I pasado a ñ o regresó 
o¡ José a Úrense ; g i r á n d o l e ella pov 
n 'd iác íón ile la Cása. Romero; en. 01,-
iubre del pasado afio 3.000 pesos, loa 
CJiales. efíferój huJ^ieado .convenido que 
i r í a a ver la a Barcelona en mayo «i-i 
coi t iente a ñ o , pues ella regr e s a r í a 
en diciembre a la capi tal c á t a l a n a . 
P a s ó el mes convenido, y como no 
se- ipresentara el bueno del José , de-
c id ió l a Carmen veni r a verle, como 
a s í lo hizo, e n c o n t r ó n dolo en su casa 
de Rorulfe, donde p a s ó en su cornea-, 
ñ í a tres d í a s y otros dos en esta ca-
p i fa l . -
E l lunes, 14, fuese José a su pueblo 
diciendo a l a Carmen que iba a bus-
car l a mjaleta para marcharse luego 
a Rarcelona; pero e n vez de i%cibir 
l a amante la vis i ta de José , r ec ib ió 
una carta de él, c o m u n i c á n d o l a que-
no le .esperase, .pues.se marcha' .a al 
extranjero. 
S e g ú n nuestras noticias el José se 
ha cansado, como es na tura l , de l a 
cincuentenaria, h a b i é n d o s e enamora-
do de una agraciada joven de 17 p r i -
maveras. 
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P I D I E N D O SOCORROS 
E L SÍNODO UKRANIA.NO 
£1 alto comísariado del doctor Nansen 
en Ginebra comunica el llamamiento que 
el Sínodo ortodoxo autónomo panukra-
niano dirige al mundo entero, a todos, 
sin distinción da confesiones ni de paí-
ses, para que acuda en socorro de la es-
pantosa miseria que reina en ükrania. 
Dica que el Sínodo ukraniano de la 
ciudad de Kiev desea hacer llegar a los 
más apartados rincones del universo el 
profundo dolor que experimenta ante la 
desgracia, única en la historia de la hu-
maridad, que se ha abatido sobre aquel 
país. 
Añade que faltan palabras para poder 
dar la impresión de horror que produce 
la situación actual y lo amenazadora que 
se presenta para un tiempo cercano. 
Las medidas adoptadas por Jas autori-
dades y algunas personas de buena vo-
luntad para mitigar el daño no bastan a 
combatirlo. E s necesario que el muado 
acuda a aliviar tanta miseria. 
« l a participación de todas las na io 
nes civilizadaa en eita obra hqmanitíria 
—dice—puede todavía librar de una ca-
tástrofe irreparable las regiones donde 
el hambre impera y arrancar a la muerte 
numerosas víctimas. 
¡Hermanos! Sólo confiamos en vosotros. 
L a tuerte de nuestros desventurad * 
compatriotas se halla en vuestras ma os, 
¡Salvadloe! Van a morir de inanición. E n 
nombre de la civilización y de la santa 
humanidad, os rogamos que oigáis los 
gemidos de los que sufren y le? tendaia 
una mano amiga para salvarlos, sobre 
todo a los niños, de una muerte cierta. 
Acordaos de los admirables ejemplos 
que nos ofrece la doctrina cristiana so 
bre la Verdad y la Caridad. 
Nuestros hermanos, que son también 
les vuestros, os tienden en la desgracia 
sus pobres brazos, tembloroso» de debi-
lidad, 
L a Iglesia fiutónoma ukrsniena confía 
en que los pueblos del mundo oirán t u 
llamamiento.» 
J'irman el documento el arzobispo 
Wasyl Lypkiwski, el metropolitano Qe 
Kiev y de toda ükrania, Vladimiro Tsche-
chivsky y Moros, miembros del Santo 
Sínodo. 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
N A T A L I C I O 
En la v i l l a de Potes fea dado a luz 
un precioso n i ñ o la d is i inguida es-
jjpósa de nuestro querido amígio el jo-
ven y prestigiosu jue/. ¿e Jns l ruoc ión 
de S e d a ñ o ;Rurgos), don Francisco 
de I ' . Navarro. 
Felicitamos a los felices padres, 
nuestros respe lab los y |^aeno& a-mi-
g'os. 
J o a q í n n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y O I D O t 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madra ío 
do 18 A 1 y de 4 a 5, Wad-Bás , í . 
TETJS.PONO 1-75 
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C o r ú m r ú A r r m m U 
MEB10O 
Especialista enfermedadei SüflSa. 
jConsTilta da 11 a l.-Paz n ú m e r o I . i,1 
C a r l o s R . C a b e l l o 
"MédicO-cirujanti 
G I N E C O L O G I A : PAUTOS 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercera, 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio d i 
Madrazo (Medicina interna).—Todci 
loa días , excepto loa feativon. 
« •̂' i - mximn i 
Gran Peiisionado=£olegio 
iSeñioiifiitaJsi dte Rodirígmez. Martillo», 
5, y SardiitueTO, V i l l a Rodr íguez . Por 
dlis|>an«r «le Amipiiog iocaaes ve hacen 
gra îdftss refdrm-ais e¡n vnt*iraa.do > 
jnediot-y^piooiiistais paira proxiano 
CiuaTso. Paria miia deitiallipo. nídansue rfl-
•VVWW lAAOVVVVVvwvvvvvvvvvvvt Vv\\^vvvv\vvvv 
Toda la correspondencia pol i t i tá 
y Uíerariú 'diríj&se o nombré del 
D E LAREDO.—43os preciosas carrozas que figuraron en l a batal la 
de flores del domingo. (Foto Hojas.) 
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i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Enfermedades más frecuentes en la patata. 
(CONTINUACION) 
Se c re ía antes que el m a l a p a r e c í a 
en, u n pr incipio en el ta l lo y partes 
verdes de l a p lanta ; pero las obser-
vaciones de los pr imeros s í n t o m a s 
del mal (en algunos casos) en los tu. 
b é r c u l o s , contradicen abiertamente 
esta • creencia; s in .embargo, l a m á s 
frecuente es és ta , y entonces no son 
los micelios u ó r g a n o s chupadores del 
liongo causa, del mal dé que nos 
ocupamos los que, como las r a í c e s 
de los á r b o l e s , vaya creciendo, bus-
cando en tejidos nuevos y sanos don-
de n u í r i r s e y propagando asi el ma l , 
sino que son las conidias o trocitos 
redondeados que de la parte del hon-
go en las hojas se desprenden y a l 
caer en 1 ierra, y miercod al agua se 
van introduciendo en a q u é l l a hasta 
llegar a l l á donde está, el t u b é r c u l o , 
donde a l encontrar substratum ó a l i -
mento adecuado, emiten micelios o 
el ni.], a dores nuevos como u n esqueje 
o estaca de un vegetal a r b ó r e o ; emi'-
te r a í c e s adventicias cuando encuen-
t r a humedad y abono abundante. De-
eimos esquejes y no semillas, porque 
los conidias snn partes desprendidas 
de la masa del hongo (Estroma) y no 
de ó r g a n o reproductor, en cuyo caso 
m á s bien ser ía comjparable. a una de 
a q u é l l a s . 
Lía l ' l i v loplora nó vejeta liien, si-
no cuando la temiparatura del aire 
llega alrededor de 20° c e n t í g r a d o s , , 
por eiiya r azón este nu i l no a:parec3 
ordina/rounente hasta fin de jun io , y 
laiivbién es por lo qú? l a p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad suele pararse ha-
cia, septiembre. 
Una huiiK-dad grande en el am-
biente, es t a m b i é n una buena condi-
ción al desarrollo del' mal , y se ha 
observado que los a ñ o s m u y hilme-
dos, son los a ñ o s en que m á s pade, 
cen los patatares este ataque. 
L a humedad d i suelo juega tam-
bién IIII papel iiiiiA- iiihportante, a s í 
en las tieirras arciliosas que retienen 
encliarcalda el agua se desarrolla el 
mal con m á s facil idad que en los 
si l íceos o arenosos, en los que escu-
rre ésta m á s lYieilmente. 
T a m b i é n se ha a t r ibuido acc ión fa-, 
vorahlc al desarrollo de esta enfer-
medad al altonado en exceso con es-
t ié rcol ; pero esto cuando ocurre tie-
ne su. extilica-cióh por haber sido 
siempre esa ad ic ión hecha con abo-
no muy fresco, y, por lo tanto, m u y 
h ú m e d o , haber sobrevenido aumen-
tp de iciii |r, ')-aiura en el suelo por fer 
im-ntacinii d - l est iércel . y las m á s de 
las veces el haberse echado al ester-
colero patatas infestadas, con cuyos 
gérmíenes d e s p u é s h a c é m o s , sin dar-
nos enenta. una verdadera, siembra 
del mal al abónár" él palalar . 
l a - variedades de p í d a l a s no son 
atacadas en la misma intensidad, 
lexisfiendo una. variedad de patatas,' 
l a patata del Uruguay, ( S a l a n M i 
c o m m e r s o n i é ) , variedad de f lor v io -
le ta que no es atacada del mal y 
cuyas excelencias s e r á n objeto de ar-
t í c u l o aparte; por lo d e m á s , las va-
riedades t a r d í a s , como el Gigante 
azuel y l a Woltílimiam, son m á s re-
sistentes sienupre que no las varie-
dades teanipranas. 
Muchos medios han sido propues-
tos, para comhatir o prevenir él ma l , 
p u d i é n d o l e s clasificar en dos grupos 
iFlrimelro; M é t o d o s de conserva-
ción y de p r e s e r v a c i ó n de los l u -
b é r c u í o s durante el invierno. 
Segundo. M é t o d o s cullturales du-
rante la vege t ac ión . 
Los tuibércullo-s que se almacenan 
para conserm'rlos para la siembra, 
su!iré ser sanos, debe c o n s e r v á r s e l e s 
en sitios que no tengan humedad y 
cuya temperatura, no pase de 3 a l 
grados 
Las pataitas supuestas sanas, en el 
•«uoimetito de l a p l a n t a c i ó n , debemos 
de hacer con ellas, en ev i t ac ión -del 
ip&b los siguientes casos: 
iPrimiero. No sembrarlas en s i t i o s . 
donde se h a y a n sambrado con exce-
s iva frecuencia. 
Segundo. Ev i t a r el estercolar los 
terrenos deniia.siado. y sobre todo con 
ésliéiVoiles indescompuestos, f resóos , 
y hiuniedos. 
Tercero. • Recurr i r a las soluciones 
cúori icas o caldos cúprifcós. 
Este ú l t i m o m é t o d o conj6Ís|té »fí de-
nosWnr soihre las h^ijas y '"s taUos de 
las patatas l a cantidad de saJ^ 
'nricas ner-esaria? vrara harc-.i- pairnr 
<?l d^sarmllo del hoQgO p a r á s i t o . pfU 
va^do a los com'dios o esnoros de su 
nwder t e rmina t ivo , creando ron estb 
un medio desfavorahle a ajcfpél. 
•Piaro, que estos t.r:'ita,m¡-'ntos ten-
gan éxito, es necesario oue la a.pli-
c a c i ó n de las sales de cobre fAn-sjá l u 
gar en condiciones determinadas. 
E l suUfato de cobre o piedra áznl 
m w on.i-a forno ' r «1 f.nldo cúin-ico se 
emiplea con est^ objeto, del'1 ser lo 
r—ó^ r.ji.ró i>'isi|ila. T.'fi O">II»|-H1 S1 em» 
ipilean soluciones de dos k i logremos de 
sulfato de cobre para cada 100 l i t ros 
de agua, con lo que se forma el cal-
do cúoH'^o. qn? debe v.^tv^rizarse 
por medio de annratos de r l ' ígp so-
bre las plant-as a r a c a í l i s -
Este caldo cnprieo debe har-rse en 
el momento en que v i v í a ser uí i l i -
zado: pues si uermane-ce ínucho t i - 'm 
no el sulfato áé CÓbj'g cu d i^ rhu ;(in 
y contacto con el agua, nos expi !•<•• 
mos a que nierda S;J i j f t i y i ' l ad cn'ofo 
consecuencia de la frfwisfóí-n telón-
del Hidra to de bióxido de cobre ( i l 
b ióxido anh id io negro, que es inso-
Juble. 
E L BARON D E B E O R L E G U I 
Ingeniero-jeífe de la Secc ión Agro-
nómica . 
;(Contmuar'á}.< ; , ; 
)l viaje de Alvear. 
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1 p a s o p o r V i g o y l a l l e g a 
d a a L i s b o a . 
E N VIGO ne m e l a n c o l í a , y se conuprendo al l 
VIGO, 22. — A las cinco do ayer ver estas playas, estos valles y estasl 
i . i rdr llegó el t r a s a t l á n t i c o í r a n c é s m o n t a ñ a s , ese senitijniento que v o s -^ r i ñ o .» 
«Massilia», (procedente de Burdeos, otros l l a m á i s mor r i f i a . 
conduciendo a bordo al presidente A u n cuando he estado pocos día ; 
'Icelo de la R e p ú b l i c a Argent ina se- en t i e r r a e s p a ñ o l a , pude apreciar er 
|ñor Alvear. todas partes un intenso amor y uno 
A l a entrada del puerto esperaban intensa s i m p a t í a hacia m i patria, 
il buque pantenares de vapores pes- que yo os agradezco de corazón , 
pieros y el c a ñ o n e r o «Gavió la» , to- Rec ib í el afecto de vuestro augustf 
[los ostentando las banderas de E8> y g r an Rey, de vuestras altas perso 
p a ñ a y de l a Argent ina . Los barcos naiidades, "de vuestro pueblo, y todf 
rodearon M «Mass i l i a» , ¡hac iendo ei,i0 i i a contr i ibuído a que cada ve: 
ponar las sirenas. E l buque, a l fon- ame m ¿ s a E s p a ñ a . Conocí a l presi 
dear, fué saludad.b con, las salvas dente del Consejo de minis t ros , .a" 
l a n P C T C - ^ i r n e r " ^ ^ • ^ • - m 
erneeedora efus ión; luego besó a su cienes de personas que le a c o i n n a í l a - lador . de puerto de agund.i cJasS 
nadre l a arehiduquesa M a r í a Tero- l um. . don ÉmiJio F c r n á n d e / - kópez. 
ja, y cogióndola. áanibas manos - l a s La fauxilia austria.ca, do Ja, que for-. E n Villaviciosa, cesó el í 'ülador 
iesi'i lamhicn . ma. pa.rte el p r í n c i p e !• i meisco iá-" puerto de segunda claise, p'asunün 
E l alcalde, don Bruno de L a r r a z á - v ier de B o r b ó n Parma, que es t á en. destinado a Candas don Antonio 
val, ofreció sus respetos a l a ex So- Lequeitio desde que se t r a s l a d ó uiíí López Fontela. j 
terana a u s t r í a c a , pronunciando con l a archiduquesa M a r í a Teresa con . SERVICIO A i P t i ) 
j r a n sencillez estas pa labras : sus nietos, e n t r ó en el Palacio. La E n breve q u e d a r á estable •1.-Jriiina 
—Majestad: E l pueblo de Lequei- v i u d a de don Carlos c o r r e s p o n d i ó l í n e a aérea¡, servida por dirigible^ 
IÜo os saluda y os ofrece flores de ca- con i n e l ¡ n a c i o n e s de cabeza a las ex- entre l a cáp í t a l de l a Repúb l i ca Ar. 
presivas mani fos íac inn¡ í s d. l púb l i co , gent ina y Sevilla. 
de ordenanza- Subieron a bordo el 
¡a lca lde y otras autoridades, efec-
l o á n d o s e l a r ecepc ión olicia.i. Des-
pués d e s e m b a r c ó el señor Alvear , 
hiendo niíuy aclamado. 
E n el Ayuntamiiento se ce lebró una 
r e c e p c i ó n , asistiendo el conde de Bu-
fcálM los d i p u t a d a Es tévez Carro- d r m T p a i r e s ' e k r ^ h a r m i s estasTe 
h-as, Barren,, Masso aiHori(lnde.s y lai.¡ull!,s (lc . , „„„ . v 1]lliim (le 
^presentaciones de las Corporacio- pai'ses 
(ga y fuerzas vivas de l a pob lac ión . ^ ' „ ^ me bastaSe el cono 
VA alcalde, don Ricardo Senra, 
¡J'Gpunció un elocuente discurso. 
Terininada la r ecepc ión , el alcalde 
i rumineió nn discurso diciendo que 
fas clases todas del Estado e s p a ñ o l , 
iisí como el comercio y la indus t r ia 
¡•allega, s e n t í a n inmenso placer eit 
m in i s t ro de Estado y a var ios espa 
ño l e s i lustres, y s a q u é Ia\ impres ió r 
que todos e r án fervorosos amigos de 
l a ü n i ó ü estrecha entre l a . Argenl in; 
y E s p a ñ a . 
Una de mis mayores preocupacio 
nes al hacerme cargo del Gobiern 
icimiento que teiiigo de l a necesidai 
de acercai- m á s bus dos naciones 
me s o b r a r í a con mi amor a. E s p a ñ a 
y este amor no es el amor extrañf 
sugestiniindo por vuestra cába l l e ro 
sidad v 
L a egregia v ia jera d i ó afec tuos ís i - y y a en el pór t i co so l.i. v i ó que vol - Pa ra instajar l a es tac ión en Due-
n,a.rnente las gracias, en id ioma v í a a saludar m u v conmovida ante nos Aires i r á en breve a .a ^ran iiie. 
ranicés, y volvió a acar iciar a sus el s ingular afecto "de esas manifesta- t r ópo l i -del 
l i jos , que l a rodeaban. clones. 
BU alcalde hizo algunas preaenta- . Víé. 
n i t á n de. Ingenieros (ion Jenaro Oü. 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
mercado 
IRONICA 
No se percilte en n i n g ú n 
una nota, de m e j o r í a . 
U n i c a m e n t é ell cabotaje europeo-pa 
LOS M U E L L E S DE HUF.I.v.v 
Comunican de Huelva que el asun. 
to de los nulelles definitivos ha en, 
erado en una fase favoraibile. Las im. 
presiones no pueden ser mejores. El 
anhelado proyec tó , que tanto ha $ 
oeneficiar a H u é l v a , s e r á un hecfeo 
en plazo no lejano, si las cosas si-
guen su curso normal . 
Aumentada la subvenc ión por el 
del 
vuestra c a r i ñ o s a acogida, e¡ 
el amor de l a sangre e s p a ñ o l a qu 
^ n d a r sus respetos al representan- ™ r ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 
e de la nacon , lu j a predilecta de ]m.que no ^ ^ . ^ 
Í 5 S m a n i f e s t a c i ó n que el pueblo ^ ^ J ^ T ^ r l ^ 
eaba de t r ibu ta r l e es el sentir ge- las g,or'asi " f n ^ i ' ' a;Hl. ffraci.. 
ieraO de E s p a ñ a , que siente inque- No ^ r o t e ^ n a ^ m dar | r ^ a , 
1ra„ta,ble afecto por l a n a c i ó n a r g é n - al pueblo de V g ? P<>í ei^tu3iaam« 
• 1 y c a r i ñ o con que me ha reciniao. 
' m los e s p a ñ o l e s no se sienten ex- Tampoco puedo ^ j a r de recordai 
iranjeros, pues son, 1)or e sp í r i t u do que los gaJlilego^ a l i a en ^ s fe i t ei 
aza hermanos dé ios que nacen en pandas , abren e S-urj0. en e c„a_ 
kquella t ie r ra bendita, adonde lleva- germina l a semil la que c o n » u y e í 
'nos l a idea de Dios v de l a Paz. aumentar l a riqueza y el engrande 
Por Vigo han salido y salen legio- cimiento de isa p a í s 
lies de españo les , gallegos en su ma- L a impresKxn g i a ü s i m a que llev 
l o r i a , que se cobijan iK.jo los plie- de vuestra t i e r r a me obliga a qm 
l ú e s de l a e n s e ñ a de l a R e p ú b l i c a cuando encuentro a vuestros he. n a 
I r g e n t i n a nos a l l á en m i p a í s tenga para eliof 
Yo, s eño r presidente, he de hacer un t ra to y u n afecto no sólo frater-
es votos que y a hizo nuestro Rev, y " a l , sino paternal. Si todos os espa 
; pido que faci l i té is á los gallegos üo l e s son siempre bien recibidos er 
le all í trailmian las- posibles aten- l a Argent ina , los gallegos lo son maj 
mes, ya que" servir a l a Argent ina a ú n , porque ellos son considerado? 
M i c a , servir a l a madre E s p a ñ a , como hijos predi lectos .» (Gran ova-
Para que de esta v i s i t a quede re- ción.) -
llaerdo tangible, acepte, s e ñ o r presi- T e r m i n ó vi toreando a Lspana, 
Lente, este homenaje y esta placa Rey y a Vigo. 
lonmemora t iva de vue i t ro paso por A LÍHDOA 
con l á - m á s negra jmp.re-., JEstado, l a cues t i ón l empréstito 
imniensas dificnllades con -leja de sor problema, mucho m¿g 
í d á de aquéj des* ? 'ons iguiendo que i-l Banco ('- ESDA 
, ' a pignore las •^oiones_.d 100 
ca de los prisionei-os italianos que 
t o d a v í a acidaban disparsps por Ru-
sia, volvió 
sión de Iv.s 
rece ser q¡ue durante la ú l t ima sema- que se sucede la v i  
na ha sillo b á s t a n t e importatl te. p r i n graciado p a í s . , a i re las •••eci Ties .  80 por o 
•ipahnente en las costas francesas. I ' iccisamenie en estos d í a s los bar E L COMERCIO ALEMAN 
El mercado norteamericano cunt í - eos italianos «Adria» v «Aldo., han S e g ú n las pulblicaciones /provisio-
n ú a deprimido, exactamente lo mis- sido saqueados, en Ba tum, por em- nales del Oficio públ ico de estadísti-
picados de la ((Ceka», los cuales se cas, referentes a los resultados del 
l levaron m e r c a n c í a s por valor de comorcio exterior a l e m á n en junio, 
nueve millones de l i ras . 
: MÉCTIEMN 
al 
mo que los orientales. 
* * * 
He a q u í las cotizaciones que r igen 
iCtualn ic i i l r en Cardil'l'. para, "los 
transportes de ca rbón : 
A Am.hui'go. 7 s. 6 d. 
1 Ion logue, 0 s. (> d. * 
Sai ni Mailo. ó s. 0 d. 
Pasajes. 9 s. 9 d. 
Burdeos, 7 s. 
Bayona, 8 s. 
Bilbao, 9 s. 
Requejada, 10 s. ("> d. 
VigO, H s. 9 d. 
Oporto, 13 s. 
M á l a g a , 14 s. 
( i i l ) ra l l a r . 10 s. Barcelona, i-í s. 6 d. 
Argel , 11 s. 3» tí* 
O'rán. 13 s. 
A la rosta Oeáte do I ta l ia , 12 s. 
A(-tu¡'lni.Miie se enen 'ntra cari^an-
do en Cardiff el vapor e s p a ñ o l ((Juan 
le O h i v a i i i a g a » , de 7.009 toneladas, 
•on flestino a un puerto de la cosía 
Oeste i ta l iana. 
A Venecia, 15 s. 
Palernio. U s. 
Ancolia , 15 s. 
A l e j a n d r í a , 11 s, 
Pireo,' 14 s. 6 d. 
BdunJiay, .iO s. 
A los. DUértoa bajos del R ío de Ja 
Pílata, t5 s. f> d. 
Para uno de estos puertos e s t á car-
gando el vapor ((Hércules» 
COlllOrCI'O U.MIÍIUJI o-iciiio,!! juuiu. 
Lniipo^tó iMii|>ortación, '¡0,3 millones 
de cruintales mé t r i cos , por valor do 
84.000 millones de marcos, y la ox-
~" p o r t a c i ó n , 18,8 millones de quintales 
E L «ESPAí' .NE» mét r i cos , valoradlos, en 30.300 millo-
Con rumbo a la. Habana v V^ra^J1®^ de'marcas. 
Frente al mes anterior , cruz zaipo ayer, con pasaie .v carga- - . , 
general. M magnífico1 t i s a t l á n t í o . . i ^ ^ ? » T ^ ^ J l T l 
I r ancés .((Eapagne». 
aumento 
de qi; 
2.000 millones de 
U N AI30PDA.1E 
•tales m é t r i c o s 
mai'cos. « -
L a ex]K)rtación s e ñ a l ó con un au-
Común lea n de Cádiz que •• la. al ta- m e n t ó de vallor de 3.100 millones de 
ra de Cabo San Vicente el vapor ale- marcos un retroceso de cantidad de 
man «Treifela» embis t ió , •-i rüuiti de o i millones de quintales métricoR. 
bi niebla, al pailebot .•Ni.ves,., i an ' MAREAS DI-, HOY 
a las 3.15; 
las 9 Í | 
«oía a pique. Pleamares: m a ñ a n a , 
CELADORES ' E r i . E P . T Ó tarde, a las 3,38. 
Cesó en el puerto le ' ' "andás >. pa- Bnjamnres : m a ñ a n a , ^ 
só destinado al de V i l l a v . i . d ce- tarde, a las diez. 
•VVVVVVVVVVX-VVVVVVVl̂ V̂VVVVWVVVVVVWÂ ^̂ VV* VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVW 
POR BOCA D E OTROS 
C O S A S ^ J U E P A S A N 
U N SUBTEREl IC . íO Di-: Todos estos datos son, en efectpi 
LOS A L E M A N E S : : : bastante elocuentes. 
m d iar io ing lés ((Daily Maib. publ i - ÜN SUERO QVT<¿ 
ca el resultado de una encuesta Ha- LONQARA L A VIDA : : 
vada a cabo en Alemania , en busca Si hemos de creer lo que asegura 
de la posibi l idad efectiva de que l a 4 ^ W ^ f i ^ 5 e 5 i * , ^ - d e - . t ó ? . fi8?^íf 
R e p ú M i c a ge i -mánica es té preparaDi eminente bac t e r ió logo suizo, el doc-
(I ! 7.00.) 
, fiel reflejo de los sentimientos U S B O A , 2 ¿ ^ I V e s i < l e n t e de )« M ^ ^ T Í , ' ; ! ; - : , ' ; " ^ l " ^ ^ * ^ ™ n * " * » ™ l " 
A Rosario de Santa Fe, 10 «. 
Ib icuy . 17 s. 
iMontieal , 12 s. 6 d. 
Nueva York y Filadelf ia, 12 s. 6 d. 
Fue dominan a los v igueses .» R e p ú b l i c a Argen ima , s e ñ o r Alvear, 
Tcnn i i io el alcalde vi-toreando a la fta llegado a bordo del vapor «Massi-
jrgentina, a Alveai-, a E s p a ñ a y a l ia» . 
' i j , . L a s e ñ o r a de. A lvea r , . que proce-
L a p l a c a / e n t r e los escudos de Es- dente de P a r í s ha llegado a. Lisboa, ( i g e , 1 ^ é e ^ é J a ^ ) : " ' ^ ' 
l a ñ a , Gal icia y Vigo, l leva una, ex- -pasó inmediatamente a bordo a re- Efect i fará este viaje e 
Iresiva dedicatoria. 
E/l s e ñ o r Alvear con tes tó con las 
ligüieirtea palalbras: 
] « S e ñ o r alcalde: Si he sentido ver- . i 
adera a l e g r í a al v is i ia i - otros puo- gentina. que estuvieron a bordo has- r r a i r o , ha hecho las siguientes dcc lá -
EA resultado a que nos referimos cubr i r 1411 suero <lue ^ t a n s61q 
no puede ser m á s alarmante, si ver- r a r á l a tuberculosis, sino míe; ' 
(laderamente son ciertos los datos " j á s pro longara l a v i d a b u 
que en él se consignan. hasta la edad de ipp anos. 
Es ta vez parece que v a de veras el 
ade-
ümana 
ta minutos antes de cpie el vapor le-
vase anclas. 
[los de E s p a ñ a , m á s grato me ha de 
|er a r r iba r a las playas de Vigo , de 
onde salen a mil lares los hijos dé 
ista laboriosa r e g i ó n • efue, con su 
jiiabajo y su honradez y esfuerzo, 
mtribuiyen a l progreso y engrande-
|iimiento de mi- pa t r ia . 
Los hijos de Galicia, cuando so en . _ _ 
[uentran en lejanas tierras, Ib-van Consulta de 9 a 1 y de 3 a B< 
rabado en el semblante una pereñ- ¡ D L A N C A i tt, P R I M E R O 
h a n sido eficaces -y plenamente de-
Los cien m i l hombres que Alema- mostrativos, por l o menos en lo qin 
l a c u r a c i ó n de la tu-
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista eü fenfermeaadei de [ i 
nariz, garganta y OÍ<1O9Í 
raciones sobre el t ra tado comercial n i a puede tener sobre las armas, do- se refiere 
entre I t a l i a y Rusia. ben ser reclutados. s e g ú n es sabido, beroulosis. 
Dice que dicho tratado t e n d r á os- como voluntar ios contratados por u n E n cuanto a l a p r o l o n g a c i ó n de la 
casa eticaciíi (practica. _ largo plazo. As í s e r í a imposible ins- v ida hasta los 150 a ñ o s , es preciso 
la diplomacia lo quiera se com- f r u i r las quintas sucesivas, las cu a • c r e e r l o OlK 
- - • T . • v ̂  v. ^ \. ,j í * 11 . 1, 1(1.T l l I < L 
prende. Es u n paso que se da hacia les, l lamadas pa ra una móvil i /ac ión 
a i iorinalizacion do Rusia ten el sen c o n s t i t u i r í a n dentro de doce a ñ o s ' 
« d o pol í t ico) , y es t a m b i é r , el M n n - una masa de un mil lón doscientos 
|v\̂ AAWVVVV\'tVVV\\VVVVVA\VV̂ \'V\'VVV'VVVVVAAAí\'\ VWWVVVVVVVVVVV,VWAA.̂VVW\ÂVVV/tVVVVVWVVVA.« 
«BOL Lequeitio. 
l e g a d a d e l a e x e m p e r a t r i z Z i t a 
y s u s h i j o s . 
es-
re-
ladoiics coinerciab's activas y muy 
p r ó s p e r a s . 
I 'ero, en el presente, 1; s cc'sas han 
camibiado mucho, i i e s p u é s de todo, 
és te no es el p r imer tratado de co-
, . . . mercio que I t a l i a est ipula e n Pu-
E N B I L B A O de n iños—todos los n i ñ o s lequeitia- pUes ej an. ter¡or Arf . la-ncr ,^; , . 
ilMl.BAO, 22.—Esta m c ñ r . n a , a las nos. porque estamos seguros de que mente concertado -n t re I t a l i a v Ve-
25, l legó en el r á p i d o a l a e s t a c i ó n no faltaban allí m á s que los que es- rowsk i el 21 de dicieuilMre de" 1921, 
i Dos Caminos ¡a ex Emperatr iz tuv ie ran enfermos—asomados a las s¡n ^ diese f j g : m , .Su I t í i da p i á c -
ta, con sus hijos menores y pers.-- verjas laterales del j a r d m de entra- tico v tangible. 
da al palacio, y encaramados tam- É 0 . s f a m que los h ^ m f a o * 
como u n dogma y no hay 
m á s que acorazarse con la fi?, pie8 
el doctor Spahlinger y sus discípuloa 
doscientos guardan todav ía el secre tó , v pfflí 
í n o i J • ^ , 0 , > l , ^ m i l soldados. Stra parto, como es m u v natural, 
S g a i r ^ ^ f S o r ^ e Muodi ís" v i v ^ i " He el ^ t e r f u g í d . L a lev a t ó . ^ a convencerse de l a Acac ia del 
s J ' v c . i mana prohibe a los jóvenes contratar mievo t ra tamiento , no h a b r á mas 
•:,lse^' isu al istamiento sin el permiso de remedio que esperar a que algunos 
sus padres. Las autoridades m i l i t a - de los tratados alcance a cumplir lo8 
dos di», r e c íp roco para los 
los cuales, antes d e - l a guerra; 
taban esta-ochamen'e. unidos por 
al de su séqui to . 
A c o m p a ñ a b a a la ex Emperatr iz el 
| \ m í a ule del P.sy, tGTiioiite coronel 
íñor Obregón . 
bién en la balaustrada de 
blico. Lo mismo qu 
l a grey i n f an t i l se 
y í s imaimente por* .los infortunados 
i ^ v ^ ¿ o S S ? S n i £ o ^l,'e se aventuraron en' el m a r Negro 
X / í gHn "0 h a n tenido éxito hasta ahora? y 
ha interesado v i - si e] Í T m ^ Q dependiese de las autor i -
res alistrtn j ó v e n e s ile diez y ocho y ^ ' ' 'ños consabidos, 
diez y nueve a ñ o s , y les in s l inven só- Los d i sc ípu los en cues t ión se só-
l idamente; después , a los dos a ñ o s , meten gustosos a las inyecciones del 
con el pretexto de que su contrato ya famoso suero, y las impresiones 
es nulo, por ser i r regular , e n v í a n a hasta ahora t ransmi t idas no pueden 
los j óvenes soldados a sus casas, v ser m á s optimistas, 
sucesivamente les susti tuyen otros Uno de los alumnos ha declarado 
reclutas en las mismas condiciones. m u y seriamente lo que s igue: 
Por o t ra par te , la cues t ión de los -L9-8 inyecciones de este suero me 
armamientos la tiene resuelta con m u - hacen fuerte como u n león . Lo que 
cha mayor faci l idad. La potencia .IR resulta m á s notable es que el med'-
l a indus t r ia guerrera alema na, quedó camento comunica un aspecto de jfl" 
intacta , y b a s t a r á n algunas cifras ventud a l rostro e infunde a la san* 
para dar idea de esa potencialidad. F e ^ al cuerP0 el vigov de los años 
Ailemania ha llegado a fabricar , du- juveni les .» 
rante el curso de l a guerra, 250.000 E1 periodista que transcribe la i"1" 
Actualmente, Alemania conserva Istas y fo tógrafos . " l i i i o del b a r ó n Gudemus, salieron co- á e circunstancias sobre las-cuaJes el , rnendo del palacio, llegando hasta GobieiTio bolclvevimie nn^de i n f l u i r las mismas posibil idades, industr ia- J" '11 . . . ^ 
L a ex Emperat r iz c a m b i ó los s a ín - l a verja. Los n i ñ o s espectadores les escasamente. E l pueblo ' e s t á ham- Jes. salvo l a que concio •ne a una ma-
s de r i go r con los que l a osiDcraban saludaron con una n u t r i d a salva de briento y no tiene dinero Unicam^n- ter ia P1"»11^ esencial, el minera l de 
d e s p u é s de conversar b r e v e m e n í o aplausos. Deshecha l a equ ivocac ión , te se encuentra en condiciones d.- sa- , l ierro- ya en 1914 Je f a í t aba , y 
n el s eño r J á u r e g u i , l a ex Empera- se r e t i r a ron aquél los y en l a re t i ra- quear los barcos y de no pagar^ las ya es &ílhiúo si no se hubiera MEBIOflf 
z y su séqu i to tomaron asiento en da volvieron a o i r o t ra ovac ión m á s m e r c a n c í a s que l legan apoderado de l a cuenca minera de partoi f l én fermedade i S i 18 iBilf* 
' tres a u t o m ó v i l e s cedidos por l a estrepitosa a ú n . Así suced ió a dos p e q u e ñ o s vapores Brie>l- arrebatáBd<?la a los trance- 'Consulta de 12 a t . - G r a ü i , •> • 
ac ión , y en los dos do los seño- E n el p r imer a u t o m ó v i l que l legó i tal ianos, que, d e s p u é s de haber rea- f0* durante los primeros d í a s , no Hospital, loa juevet. 
don Juan T o m á s de Gandrjnas y v e n í a l a ex emperatriz Zita; con sus tizado discretas ganancias en las h!,])ri:i i ""1"1" e.mtnmar la guerra. ¡General Espartero! l i .—TriífóBi* ^ 
•qtués de Triano, ocupando uno ,ios n iños más pequeños ; el de pe- costas orientales del mar Negro, fue- . Durante el ano 1S)21 Alemania ha — — "* 
•rado la egregia dama con sus hi - elm estaba, en brazos de una. . l ist ín- ron saqueados en Odessa. 'También 'mrodUClflO en el pa ís , c o m p r á n d o l o s A | U a n t A A K a A - ^ C p | | Í 2 
míen le enluta- los b a r e s del Lloyd T r i e s t í n o volvle- f extranjero, los siguientes produc- M I O O n O « U O S O » n U I * ' 
c r ia tura , ron a la pa t r i a con casi todas, las t0S:,__ MEDICO-ODONTOLOGO 
| 
emprendiendo el v ia jé a Lequei- guida n i ñ e r a , norurosa 
da como l a madre de 
1 \ i m á m e n t e a las once y media Sobre el estribo del v e h í c u l o , y de m e r c a n c í a s que h a b í a n llevado a Ru- toneladas de minera l da Paseo de Pereda. 25. entresBel* 
:ai oii a Lequeitio los a u t o m ó v i l e s uni formo, ' estaba el 'teniente coronel sia, no habiendo podido n i venderlas cromo. 
•cedentes de Dos Caminos. Desde Obregón , ayudante 'de Su Majestad ni cambiarlas por fal ta de todo géne- 27.7fi3 toneladas de W o l f r a m . 
[dia hora antes casi todo el vecin- el Rey. ro de o r g a n i z a c i ó n comercial . 108.311 toneladas de minera l de co-
|rio habíase, agolpado, tomando El recibimiento fué c a r i ñ o s í s k n ó . E l mismo barco «Ami lca re Cipr ia- bre. 
?stos en los alrededores del h is ló- Y fué verdaderamente conmovedora ni» , enviado a Rusia por in ic i a t iva • 3.067 toneladas do minera l de n i - BAIAÍAB A* t̂ Aam rtám** w r ^ - a t & 
palacio de Uribarreh . I na nota la escena desar 'rolladái |bTevfsi|i1a- de nn Comité socialista, el cual se quel . «WIOJBB «8 «raas c i a i M y, IOTOW, 
l e c i a l í s i m a de esta g r an ag í . .me- mente en la puerta del j a r d í n . La ex p r o p o n í a allegar softbrrds al pueblo SS.sno toneladas de minera l do zinc. oro, plata,- p laqué y niQueL 
] ión , era l a que daban centenares einporlriz a b r a z ó a sus hijos con en- ruso, y, ai mismo t iempo, i r en bus- *,336 toneladas do e s t a ñ o en bruto.' AMOS D® E S C A L A N T E , NUM» * 
R e l o j e r í a S U I Z A 
filien! 
y i o 
I ? a «)-





AGOSTO lE 1922. BUS Ük 
^ ^ ^ ^ 
i l e los Cominos U H i e r r a i I r t e l e E s p i . 
10—r>-).22l a 30—55.211 
24.7^5 ;i 800 á 6 32.0^ a i l . 
inisecdores clu i;is iiioiK-iuii.'uhis 
oíhiiígacioTíes ipMráii ' ^ f ^ i i i a r eJ Col%ú 
de su importe, con dBaúcciiÓn dé tos 
irripaiestos establecidos j^or el Gobi^T-
no, en los puntos gue a continuacirjn 
se expresan: 
En iM'aiiria : Conformo a los anun-
cios que allí se puMkpuMi. 
En Madrid i En el Banco, de Espa-
M e c a n o í e r a p i i n m a s a j e 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos modernos, para la re-
educación de los miembros. 
MARTIÑEZ E HIJO: Diplomados en París y en el Instituto Bubio, de Madrid. 
iSAN FBANCISO , NUMERO 1.—'TELEFONO 5-68. 
E l concurso de Ber l ín . 
T r i u n f o m u n d i a l d e l o s t e -
l e g r a f i s t a s e s p a ñ o l e s . •onq verificados durante a a : b loS s0,i S (le Julio próximó pa- a 50-55.381 a 90—55.391 a 400-55.531 ña y en las Oficinas do Títulos que la 
* días 26 al j0 ¿el Fluotre Co- a 40—55.611 a 20—56.781 a 00 y 56.121 Compañía tiené 'instaladas en su la- , ., 
S,. ante f . ^ l ^ Z Corte, don a 30. ^ tación del Príncipe Pío v en el Pa- . E f ^ ^ . - W concurrir al 
E y dist,l0 v Caballero, de LINEA DE TUDELA A BILBAO lacio de la Bolsa .Leallail. I). C o n t ó l o internacional rec.enl Muen-
m m c&nd® Ljondionles ai-ven- 234 obligaciones de primera serie. En Barcelona: En la Glicina \e celebrado en Berlín, ca, premura 
Eawonf f0ir .ef^t l ) l . re próxüno. Números : 151 a 60-311 a 20-491 a Títulos instalada en la estación del (e U u ^ ' m ™ . P 6 ^ * 1 ^ f ^ » ^ 
to d6,1', d rtizadas las que se 500_*11 a 20-841 a 50-2.321 a 30^ Norte. do entrenamiento, mando algunos 
S p a d P J X . ^ i ñ T i : $ M a 40-6.331 a 30-5.501 a 16-, En Valencia: En la Oficina de T i . 
R O S A R I O 
Casa espiecial eoi ropa blanca,-
Calle Juan de Herrera, 2, tel. 120* 
A ¿ANTANDEíl M 
1 • Wimies esiíeciales. -.761 
^ S i a 500-541 a ,56-5^. . l l . ^ ^ í ^0^12|101, a 10-42:601 a '10^ 
en la estación del 












continuación ^ 50—12.101 a 10—12.601 a 1ÍU tulos instalada 
a 7()—8..l8l . a 90-0.671 a 80- Norte. 
En Bilbao: Por el Banco de Bií-
14.871: a wi—j5.471 a 80 -16.231 a 40-. bao. 
ó í t - l W ' n 86—1.951 a 60— 17.741 a 50—18.121 a 30 y 18.661 a 70. ' En Santander: Por el Banco Mer-
fiftli>35l a 60—2.431 a 40— 552 obligaciones de ' la segunda cantil v ñor el Bañen ,[•• Santander. 
5̂  9 861 ; i 70—3.121 a 30— serie. ' En Vallado-lid, León. Zaragoza y 
jTXuv i a 70-3.471 a 80— Niiineros: 701 a 800-1.511 a 50^ San Sebastián, por las Oficinas de 
500__3.651 á 60- 2.261 a 70—3.731 a 40—4.141 a 50^ Caja que la Compañía tiene instala-' 
a .30— 6.MI a 20—6.171 a 80—6.991 a 7.000— das en sus resipectivas estaciones, 
a 70— 8.381 a 90-8'.931 a 40—H.Cvil a 50— Y, por último, en las Agencias y 
31 !1 
81 ^ " 
j :, % H ¡ n i a 800-3.821 
1 0 K ' O S I a 60-4.261 
n, 2 0 - 4 . ^ 












j a 90-lO.in a 
21 a 3(M0.851 a 
fil a 70-11.221 a 
2} „ 8(>_11.351 a 60—11.641 a oO— Número 52 
í n 90-11 891 a 900-11.981 a 90— los residuos: 
equipos, pievia selocción, de funcio-
narios del Cuerpo, que, para bonra 
y oiiguillo do nueslrá nación, ban 
conseguid (i varios prinicros premios 
en Morse y líug'bes y ios númeroG 1 
y 2 en l'aiwlol, aparato i'ela.tiva.iii.cn-
Sé nuevo en nuestras líneasiw tan re-
siontemfóntG instalado en Santander 
que aiin no há sido imuugurado ofi-
cialniento. 
Al conninicar este resultado el di-
rector general al personal de Madrid 












26-10:281 a 90—• 
60—11.031 a 40^! 
30—11.241 a 50^, 
a.cnd i -ñidisnno Conieiicso, 
ticia de este trinnro, que dcniuestra 
CASA DE SOCORRO 
nos 
No h«y íguas en Fspaña con tan 
abuedante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de ALCEDA y 
ÜN TAN EDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los Catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de tzíganes. 










—43.531 a 40—44.491 a 500—45.511 a 20 
y . 45.611 a 20. 
, 9elotes; de residuos : 
al que corresponden 
B A E C S I L . O r s J á k 
Hacia el 24 del corriente, saldrá dé 
773 de pesetas 230 
1.160 • — 270 
Total 500 
al que corresponden 




Josefa Fernández, de sesenta y un 
años, de epixtasis. 
-Manuel Pérez, de treinta dos 
mmaibles Concursos a la altura que 
técnica, v práet¡eanieule no'S corres-
pQüde por dereeho probado ocaipar este puerto el magnífico vapor 
en el imindo. 
Xnes-tra enhorabuena a los que han 
sabido proi-urcionar a nuestra na-
ción la bonra qaie, bajo este concop-
anos, _de_ erosiones en la articúlápíón to;, todos aplandimos y reciba nnes-
;lel pie izquierdo.^ tró parahién la Corp<«ración en gone-
—.lósela, Rmz Goimoz, do tres ano-., ,..,[, ,,„... sin olvidar los deberos mo-
de una herida, contusa én lf. bóca> ra]es de q.UQ sieanipre y a.elnaliiKnde 
CRISTAívES BOlOb os |¿ daiido pruebas sabe colocar tan 
admitiendo carga para 
N E W Y O R K 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de 
esta, Agencia para su embarque, de-
biendo situarla en Santander alrede^ 
A las cinco .de la mañana de ayer ai|0 0| nomibre del Cuerpo do Telé- dor de la fecha indicada. 
el guardia municipal de» servicio en p , . . , ^ ^ 
la calle .le Atarazanas, oyó ruido de < w v w w w w ^ ^ 
rotura de cristales. 
Ni nniero 178, 
,1 £ 10-17.271 a 80-17.391 a 400.^ ius residuos: 
R E A L S O C I E D A D 
L A W T E N N I S 
D E 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su Consignatario, 
DOiV F R A N C I S C O S A L AZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
| ] a 600—17.781 a 90—17.831 a 4(1— 
a ¡i (10-18.411 a 20—18.821 a 30— 
» á 40—19.001 a 1(̂ —19.061 a 7(U 
SI a 70-19.281 a 90—19.331 a 40— 
fjOl a 10-10.821 a 30—19.841 a 50— 
il a 90-19.981 a 90-19.951 a 60— 
m á 1(1-22.531 a -«^-25.551 a (X. 
m a 20—23.521 a SO— .̂SOl a 10— 
s;>l a 30-24.061 a 70—24.451 a 60— 
itl a 606-24.631 a .40-2't.(>51 a 60— 
B í a 20-24.841 a 5()_í24.8ol a 60— 
459' de pesetas 170 
416 — 330 
Total 500 
los partidos que se jugarán hoy en el 
campo de la Real Sociedad serán los si-
guientes: 
A las diez y medii.—J. Purra y F. Fa-
Se dirigió a la callo del Puente, 
viendo que los cristales 'de un amm-
que correapóiidén ció de «La Niñera Elegante» habían 
sido rotos, segiúii I " indicó una, vécl-
N'iñnero : , . é e   na. Qfs una. casa de ilieha. calle, inoi-
cuatro individuos, entre los que ha-
bía, un marino de guerra. 
El guardia consiguió dclcner -en 
. Puertochico. a dos sujetos que esta- ráchíga contra conde de íal iñas y C. 
Número 233, al que corresponden ban acompañados de un marinero, « - j ; 
71 a 80—20.941 a 50—21.481 a 90— ]os residuos: quienes negaron s r los autores de J-uuJanH-
I a. .1(h-2t?61 p 70-22.031 a 40-, Número-' 149 de pesetas 140 la hazaña. • • •• A las once.—María Milins y T. Pombo 
V—j ' 46 — 360 ' COMI SAP TA DK VK.I I.ANCTA contra Carmen Cabrero y Luisa Cedrúc. la tarde, en las oficinas Se esta So-
. Ayer fueron cursadas las siguien- Duquesa de Santoña y Carlos Mitjans ciedad, paseo de Pereda, 22, para Ira 
Total 500 tes denuncias!?: . . , , ,. contra Casilda G. ¿cebo y A. Q. Aoebo. 
AI Juzgado <ie mstrneeion del día. A , , „ * J >* L* « • 
corresponden frito dd Esto, contra Gragóriíí t&péz A las dooe.—Ganadores do María Mi-
Aniolín. amor del hurlo de unós lans, T. Fombe, Carmen Cabrero y L. 
70 ipendíeritea valetado^ «-n 125 péáfetks \ Cedrón contra duquesa de Santoña y 
—, (95 - „ 430 una. cadena y una niedaila. 
—Al Juzgado municiiial del Este, 
Tota.1 500 contra GeiMnián Pérez Pérez y José 
Garrido, por p-i'oiiiov"r nn Dpérté ess 
iNóniiero 445, al que' corresponden cándalo. 
W 60-24.991 a 25.000—25.161 a 70 ]os asiduos: 
{5.191 a 200-25.311 a 2(V-55.r»31 a 40 
^ 1 a 600-25.661 a 7(1—25.921 a 3o 
a ;!0_26.00l a 100-56.631 a* 36 
WiW a 70—26.861 a 70—26.911 a 20 
6.011 a 50-27.361 a. 70-27.466 a 70 
P « a .-50-28.301 a 10—28.491 a 5(M) 
Númiero 384, al que 
105 de líteselas Número 
[8.651 a 60-28.751 a 60—28.771 a 80 ^ residuos.. 
a 50-29.201 a ft—29.451 a 
?.i..-si a 90-29.731 a '.0 2:».811 a 20 
H.l.M a fiO-SO.lOl a 70—30.401 a 10 
a 60-30.671 a 80—30.881 a 00 
Pf t a 60—31.331 a 40—31.3S1 a 90 
H.«] a 3(U31.651 a 60-31.891 a 900 





E>a 51 ̂ . « 8 1 ^ 90 ]o« r^idnos : 
Total 500 
al que corresponden 
a 10-33.231 a 40—33.481 a 90 
m a 3(^.781 a ÍK)—33.861 a 70 
h m a 30-34.141 a 50 34.281 a ÍW 
Rf | a 90-34481 a 90—r»4.511 a 20 
a %^%)m ,, r>0_:ir,.081 a 90 
f m a 100-35.411 a 2()-3r).5;U i, 600 
f m a 20-35.961 a 70-35.981 a 90 
('.OM a 70—36.241 a 50—36.311 a 20 
á 30 
r a 90 
a 10-38.081 a <)0-38.201 
•30 a 10-38.641 a 50-38.731 
f a o^S-861 a 70-38.951 • ' ' a 80-^9.081 
Númei-o 1.113 de pesetas io 
sao _ 'W 
Total 560 
ni que coirespondpn 
x:::: 11 a :>u-,-«>..>ii 
t i \ ;i 3(>-36.951 a ('/)_37.021 
E'S) a 4a-57.421 a 30-37.981 
Número 5.1l, 
a — los residuos : 
N'innero. 003 de peseta.s 130 
, > • ,081 — 130 






L A P E Z A R E N A 
(SUORSOR DE LA CASA GOMEZ) 
Oran s a s t r e r í a de señora y caballero 
Acreditada por su buen gusto en 
la confección de sus trabajos, dis-
poniendo para ello da maestros 
cortadores y obreros especializados 
en ambas secciones. 
IMPERiyOBLHS: eOHFECCIOHES 
NOVEDADES 
l , M É f - M 5-05 
condesa de Velayos. 
W, Mea de y L S. Inolán contra Y. G. 
Aoebo y G. Acebo. 
A las tres de la tarde.—Duquesa de EO secretario 
Santoña y conde do Salinas contra Car 
men Cabrero y I . P. Meado. 
Teresa Pombo y I . Cabrero contra El-
SP Meade y R. Muñoz. 
A las cuatro.—A. G. Acebo y A. Lavín 
contra Vi Ceballos y P. Parra. 
Conde de Salinas y Carlos Mitjaos con-
tra I . Parra y F. Saráchifra. 
A las cinco.—31. Rivero y C. Cedrón 
contra G. Maura y A. Zuc/unegui. 
A. Lavín y E Rotín contra ganadería 
de J. Parra, F. Saráchaga, conde de Sali-
nas y C. Mitjans. 
A las seis.— A. Gómez Acebo contra C. 
Cedrún. 
M I P S e O M P & E M E N T O 
SOCIEDAD ANONnviA 
Bl Consejo de Adminis'ración de 
esta Sociedad, comorme a lo previs-
1o en los artícuilos 42 y 43 de sus 
Eistalutos, lia acordado convocar a 
junta general extraordinaiia de se-
ñores accionistas, que se celebrará 
el día 25 de agosto, a las cuatro" de 
ta/r ele los asnillos que a continua-
ción se expresan: 
íPriinnero. iDisolución de la Socie-
dad y liquidación de la misma. 
Se-g-nnito. iNomUramienlo de tres 
accionistas interventores, que junta-
¡mente con el Consejo, han de practi-
car la liquidación. 
iSantander, 10 de agosto de 1022,— 
¿dua rdo Gutiérrez. 
I r . ANGEL I D I Z - Z O B R I L U 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO), 
D r . V á z q u e z H n d í a n d e . 
ESPECIALISTA EN FARTOS Y EN-
FERMEDADES DE LÁ MUJER 
Consulta de H a 1.—San Francisco. M 
Total 500 
mí a 50-39.361 
H a 20-39.661 , 
2! » 20-39.761 a 70-_39.82r a 30 
A P L A Z O S " F O R D " J ^ I M I P I A » 
'.511 a a i J K Í a I t ' ^ - T i a ^ ' l o s residuos: 
.711 l o X á ? ^ 1 a l0-?9-681 a m é o r o 828 de pesetas 130 
1 788 — . 130 
T^úmer^ 533, al que corresponden turismo, y camioneta, nuevos. Infor-





B9.981 a na TÁ'ooí ™ a M9A « - . r - ^ - ^ l a 30—^.231 a 
á l n ^ r l a ^ l - ^ l a 80 / 
^ ^ a - LINEA DE ASTURIAS. GALICIA 
B l « ^ f i " 7(10-42.721 a 30 
LEON 
863 oldioaciones de primera nipote-
P l f e K ^ S 1 a J M 5 ^ 1 a & M r a 11-61.801 a 10-61.824 a 9 1 -
5.̂ 1 a S o I Í S a 5 - t f , - ^ l a 95.155 a 71-95.176 a 200-101.201 a 29 
7 r„ '«.031 a '«6—4(J.051 6.121 
^851 
7v011 a B0-46.86I 
a —111.701 a. 57—125.401 a 500-131.174 a 
a 90_i6.761. a 78^142.201 a 59—142.202 a 6í—142.266 
a ?0--46j881 a a 30o_l/|.<).796 a 8Ü0—156.30-1 a 400-^ 
a 40—Í7.141 a 158:701 a 3—158.706 a 9-159. TOl a 3 7 -
a 20—47.621 a 15a 7 ^ n 74—180.930 a 43. 
a —f'-8-^ a ^25 obligaciones de primera hipote-
a —W.291 a Ca. segunda serie, 
a 50MO¡¿V a ;ÍS~48-521 a Números: Mi.03; a S5_ 186.087 a 96 
*m a. m a OOO-tó.901 a -1HS.082 a 100-191.87Í. a 04-197.501 a 
a 7—197.500 a 25—197.701 a 31—208.226 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Eonsulta de 12 a 1.—Alameda, l . \ M, 
D r . L l e r a n d i S a r c i a 
Dil FILLOISHIP OF BEDIGIfil DE L0HDRI8 
Especialista en Estómago, Hígado i 
Intetinos. 
MEDICINA GENE RAE 
¡Consulta: de. 11 a 1 y de 3 i 1 
PESO, » . - ES.QUINA A LEALTAD 
Hotel Restaurant ROYAL 
Unico con servicio a la cartá. 
Todos los días platoia variados * 
SEIS PESETAS cubierto. 
Automóvil y coches a todos lo« tria-
teea. 
Enfermedades del corazón y pulmonca 
Consulta diaria, de 12 a 1 y mediad 
VELASCO. 5. SEGUNDO 
E l a 20a-t7.4ll m a 69-47.812. 
i 1 , a ^ 8 . 2 2 ! 
a .10̂ 58.4.01 
OCULISTA 
HAN FRANCISCO, 1S, BEGUNDL 
«5il 
.«oí ;; h : ; ' - ^ a 20-49.531 
T S 1 4oJo-S a -20-49.4521 a a 57^18.^01 a 36^08.339 a 46-32(^01 
Ü S i a ^ o o f . í ^ ¿ g i } A a l8-í:m.53s a 60o_?3ri.n24 A 31. 
W f j \ 5l.000¡l5,o7i f -S0 '?1^? m obligaciones de segunda hipo-
H ^ l a 7 ( L Í ' % Í a ? ! r h 2 - m N'Muerós:. 9.632 v 33-9.635 ?a 93--
K í l ^ l a solido'- a 8f0-^-C21 18.4-01 a 16-^4.901 a 25.000-48.101 a 
£l-o2.971 a 80-53.231 ^—'.<U^ •^LS?91 a 40o u p'^-J-^'-n í«»—é.o.r-'-i a l'1»—52.967 a 84—54:131 
I f c f f l a 50-?- ' '1 a lü-5^421 3^-54,134 a 39-454.143 a 61-60.801 
l í k ^ l a 9aJv>~o a w > - ^ - W l 40-74.301 a 79-74.382 a 400. 
[fiftíSS11 a ^O-r:;'<;.', " ÍW,-W01 333 obligaciones de tercera hipoteca. 
KS'S1 a 80_v; ; Í , a íí-54.251 iNñmeros: 401 a 82-484 a 500— 
l 'M a lSZ¿r¿"o¡ a 'í0—i/'-r>lln3<5.50e a )'2i^l5.r,26 y 27—15.520 a 67— 
^ 1 - ' ¿ L a 30-55.051 15.509 a GOO-2-4.701 a 46-2'..748 a 9 3 -
y 
a 
G ó m e z Rt i iz R e b o l l o y Cp.1 
AGENTES DEL 
Unicos proveedores de x^^ -^ -DT-k 
piezas LEGÍTIMAS * 
Coches y f ^ ^ - s ^ r k P«ra entrega 
camiones V^JC«-A^ inmediata. 
G A R A G E M O D E R N O 
Csldorón de la Bares, lí (frente estac'ón Norte) 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
useVd.e l 
w i o O n a 
del Or. Anscegul 
A los pocos CidS ÚB tomerlo: 
AUMENTA el APETITO 
REHACEN las FUERIAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con efuio constante del VINO UNA 
Las. NIÑOS crecen Sanos y Robustos . 
Las MUJERES OJUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANÉMICAS, se curan 
Los NEURASTENICOS los Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
v Prematuramente recobran sulortalezé 
ta, un vino rlquisimo al paladae 
Oe vento en formacioj y Droquerlas 
ONDULADO E L É C T R I C O 
permanente, resistiendo la hu-
medad; gran éxito. Precio mo-
derado. Tinturas para las caiuf, 
Oamomille, para conservar ei 
pelo rubio; especial pata los 
niños. 
PIDAN CATÁLOGO 
3BLTRAN, BAS FKABUISCO, 23 
e ^ c a n t ü n e o 
Habiéndose extraviado el resguar-
do de depósito de este Banco, nú-
mero 11.448, coonipiPensivp da! pesaos 
naminales 7.000, Deuda Interior 4 
por. 100, se anuncia al páMico en vir-
tud do lo preceptuado on los artícu-
los s y 180 de los Estatutos ¿ocíales, 
pues de1 no presentarse reclamación 
ue i.-nvro en el término des nn mes, 
a contar1 do la fecha, de la inserción 
(!> este •aniinciu. ¿I ex | I.M í i i'il el 'co-
rr • DIKI ¡en! e dn pl irimln, iinedando 
exento el Banco de toda re.sponsa.bi-
lidad. 
Santander, 23 de agosto de 1(^2.— 
El secretario, Jnsto Pereda Mcndnzaí 
Rogamos a fcnantos tengan qü» ¡O-
rigise a este periódico, que hagan 
constar el número dte p.u6ftr« AR$& 
íadot qHo ea el 
m m . m m 
ñ m m k i 
ISMAEL P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . (BKTBADA F O S 0ALDBKO1I, 
Bub-agentGs de HEEMAF, Hegn (Holanda).« 
Motores, alternadores, transformadores, 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
f i i í i r d E i m m U i i m \ m \ í l m t i m t i m i x üü l i ra ío i t f r íEDi íMmMln , 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerise siempre á prevendón en las casas de familia; Jfî  
toés faltará del bolsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y irecomendado por. tai 
"clase médica del mundo entero. 
Con el ETYLMENTOL del doctor CASTRO ge calma en el actS 
toda clase de DOLOR en INF LA MAiCION, sea cualquiera su origen 
e intensidad, NERVIOSOS, JAQUECAS, NEURALGIAS, _ REUMA 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inflamación), DO-
LOR DE PECHO, ESPALDAS, RIÑONES, VIENTRE, GARGAN-
TA, ANGINAS, TOS, RONQUERA e INFLAMACIONES en. general^ 
aun las (producidas por golpes* 
E l dolor de MUELAS y OIDOS desapairece INSTANTANEAMENTE 
Los SABAÑONES, ALMORRANAS, QUEMADURAS y ESCO-
RIACIONES se curan a las veinticuatro horas. 
De uso externo, no irrita, no mancha, no ihuele, no es venenosa 
E l ETYLMENTOL ^del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
iŝ a preciso; su uso nó, ocasiona la más ligera molestia al organl*. 
mó; valor inapreciable sobre todos pis similares. 
Depósito en Santander, EDUMDO PStEZ DiL MCLm-Venta, en rarmaclas'y'drogoerl&i. 
DERIVA 
e n d i c o u a g ü e 
MARCAS REGISTRADA! 
J S A i l T f i l l D E e i l l A 
FABRICA EH PRONILLO 
(FUNDADA EN 1761) 
P r o d u c e ; 




M E T I 8. 
SOX-GALP, 
eORTES ACARADOS. 
LANA PARA 1 N D U 8 T I S I Í R 
- 60 LC NONES, 
gARNAZA BASTA Y PINA, 
p S L O T l SAjRA QUARNil lOfi l . 
ALMACEN: Cubo, núm. 
(FUNDADO EN 1856 
RUSIAS. 
CHAROLES. 
CONGOLAS Y TODA PLAS-^ dQ 
P I E L E S FINAS. 




TACONES DE «SOMA «PlLATIKS» 
E «HISPANIAi. 
BETUNES, LAS MEJOfiia IMAB" 
« 1 8 . 
SAftAMO. 
PLAYAZON Y TODA BLA8B 0B 
^eOESORlOS PARA feALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e c a b r a y l a n a r 
I P ? A i r ^ P A I Para las variadas enferme-
^ K j n * K Í U f 1 ^ f i * í ~ d a d e s dQ , a p ¡ e | u s a á e | 
Jabón de glerina y sales de Alceda y Ontaneda 
que. a la vez, por SD exquisita preparación y aroma, es un exreleníe jabón de tocador. 
F i l t r o s d e c a m p a ñ a 
SAN FRANGI SCO, 22. 
™ - 0 de P f m i m u m 
I O C E S 0 H DE PEDRO SAÍí MARTIN 
Especialidad en vinos blancos é é U 
Nava,: inanazanlllái j Valdepeñaí, 
S«Slííio asmerado «n conddas. 
• Toiéfoaaa I-lSi-fílAaSíTiA^"" 
•MllS P A F l RESTAÜRANT-HOTli 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Eálefacción.—Cuartoi áft MftfiKb 
Ascensor* 
iep^Ialiaal «n bodas. &anqlet8l£ 
M i g u e l L í n a c e r o M o n z ó n 
(SUCESOR DE BERNARDO MARTINEZ) 
Vinos lióos de mesa, tintos y blaocr s 
ÚNICO DEPÓSITO DE LA 
Compafíla Vinícola del Noríe de España 
Y DE LOS VINOS DE 
Herederos del Marqués de Riscal 
llámela de Jesús IIB Monasterio, num. ZO-Iel. Bü 
e a t e c i s m o d e m a q u i n i s t a s 
y f o g o n e r o s . 
Esta obra es de gran utilidad para 
los que se dedican al manejo de toda 
iciase de máquinas de vapor. 
Ha sido publicada por la Asocía-
fción de Ingenieros de Lieja y tradu-
'cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Administración de 
feste periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
6 3 o v e n d o 
una pareja de Grifones, dieciseis 
meses, emipezando a cazar. -Estación 
de La Penilla. 
D I S C O S D E Z A F I R O 
¡de graunóíono, cambio unos por otros 
RUAMiENOR, 0̂, PRIMERO 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO D E BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO D E 20 GTS. 
BE OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40° 
aa i e x ' ARRABAL, 16 
Manuel Samz SANTANDER 
KOÍOL Ü l l É S I H l 1 8 1 1 0 1 
Motocicletas «B. S. A.», «Indáisau 
f «Cleveland». Bicicletas «Cuestai», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Faicon»! 
con roces B. S. A., llantas de made-
ra o de acero, dos frenos y Sianilla-
r&», a elección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barrois,' comple-
tamente nuevas a 275 peaetaB. Cubien 
tas y cámast'as «Dunlop», «Pancart 
Bergcngnan» y «Hutclimsoni'. Sarfido 
general en accesorios; todo a p.tecioi 
bara.tos, poi- recibirlo áirectaiisieínti 
de fábrica. 
Al por mayóos | t l E e ü p4maii 
deacnentos. 
Hoto-Pie-Salón. -Garage de l í p e z 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, José de los Ríos , 
Comercio, TORRELA VEGA. 
ANTISARNICO MARTI, el únlcfl 
ípie la cura sin baño. Venta: seño-
res Pérez del Molino y Díaz F.: y 
Calvo, Blanca, 15. Sus' imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestan 
a letrina. 
Exijan siempre TAntisárnicó. Marti. 
i m i m 
de Ontaneda á Burgos 
SERVieiOL'DIHRIO DE VUDEtfS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las lO'lS de la maBaaa 
De Burgos: a las T50 ídem fdem. 
Combinación con loa ferrocarrilei 
de Santander a Ontaneda j de La Eo-
bla, en Cabañas de Virtuf. 
Una sola fricción de LOCION «PAK. 
bsata para quedar limpio de esta pía 
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
B = » é r c £ Z c á ® ! M o l i n o 
Santander-Madrid.—Rápido: Sale dia-
rio de Santander a las 8,9- Llega a San-
tander a las 21,5. Correo: Sale de San-
tander a las 16,27. Llega a Santander 
111 ''a las 8. Mixto: Sale de Santander a las 
E-SÍhRntf ta r i o f m i v I s i H A * 7>s- Llega a Santander a las 18,40. Tren 
r a u n c a a © n o r a a a u s t ranv ía : Sale de Santander >a las 19i44i 
Llega a Santander a las 9,20. 
Santander-Bilbao.—Salidas de Santan-
der a las 8,15. 10,25, 14,5 y 17,5 Llega-
das a Limpias: a las 9,55, 11,33, 16,6 y 
18,40—A Bilbao: a las 12,16, 13.21, 19,5 
y 21—Salen de Bilbao: a las 7.40 10,20, 
13,30 y 16,30. para llegar a Santander: 
a las 11,50. 13,14 18,31 y 20.35. 
RUAMAYORy 41, SAJO 
Stores, Visilloa, Cortinas, GalerfáSí 
Colchas, Gabinetes y todá clase de 
Cmtinajes, fabricados a la r.iewlda, 
Especialidad en bordados paraj 
confección. 
Se pasa el mnestrariS a domicilio* 
j nos encardamos de la teolocacióa* 
Santander-Liérganes. — Salidas a las 
8.56, 12,20, 15,10, 17,5 y 20,15, para llegar 
a Solares: a las 9,45. 13,3.-15',56. 17;48 y 
21. y a Liérganes: a las 10,7, 13,22. 16.17, 
18,10 y 21.23. 
Salidas de Liérganes: a las 7.15, 11,20. 
14.13, 16,50 y 18,40. para llegar a San-
tander: a las 8,33. 12,28. 15,18, 18.31 y 
19.43. 
Santander-Marrón—^Salida a las 17,40, 
para llegar a Limpias a las 19.60 y a 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santander: a las 7,5, 
para llegar a las 9,30. 
Santander-Ontaneda.—Salidas de San-
tander: a las 7,50. 11.20. 14,g0 y. 1.8,50. 
para llegar a Ontaneda a las 9,47, 13,2á, 
16,22 y 20.57. Salidas de Ontaneda: a las 
7,06, 11,35, 14,32 y 19,10, para llegar a 
Santander a las 9,03, 13,30, 16,13 y 21. 
Ferrocarril Cantábrico—Salidas para 
Oviedo, a las 7.45 y ,13,30. Para Llanes: 
a las 17,15. Para Cabezón: a las 11,50. 
14,55 y 20,10. Jueves, domingos y días 
de mercado, para Torrelavega, a las 
7,20; regreso, a las 12.56. Llegadas a 
Santander, de Oviedo, a las 16,26 y 20,51. 
De Llanes, a las 11,24. De Cabezón, a 
las 9.28. 15,39 y 19,43. 
SERVICIO MARITI/tfO 
Salida de Somo: 7,15, 8,30 y 11 ma-
ñana; 1, 2,30 y 4,30 tarde. 
Paso por Pedreña: 7,30, 8,45 y 11,30 
mañana; 1,30, 3 y 5 tarde.. 
Salida de Santander :̂ 10, y 12 ma-
ñana; 1,30, 3,30, 4,30 y 6 tarde. 
Los domingos y días festivos via-
jes de Santander a Pedreña y Somo 
a las 8,30 de la mañana, regresando 
de Somo a las 7, y de Pedreña a las 
7.30 de la tarde. 
AAíVV\AaVVVVVVVVVVVVVV\VV\'VVVVVVVVWVV̂^ 
E s p e c t á c u l o s . 
GMAÑ CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, miércoles, a ia.s cinco, con-
cierto en la terraza.—A las seis, la 
coníedia en tres actos, de Félix Ca-
razony, "La. señora presidenta». 
Tlie dansant.—Xlrqnesta BOLDI. 
A las once,, espectáculo variado: 
debut de LUISA VILA. cancionista. 
T E A T R O P E R E D A (Empresa Fra-
ga.).—Hoy, lídércules; ¡i las siete v a. 
las nueve, cineinatúgrafo: estreno de 
la preciosa película en éincQ partes, 
de la. lamosa marca Metro, titulada 
«La presa Idanca». 
A Las diez de la noche, segundo 
día. del' gran campeonato de •iucha.s 
greco - romanas. 
iiiatchs. 
I'rimei' mal di : 
Tres Inter cesantes 
Mass£ .caniipgAj 
italiano) contra Wilson (íimerican.. 
Segundo matcli,: Sonda (camiJ,: 
rumano-) contra Raúl Saint ¡\f¡¿J 
{caimipeón belga). 
Tercer match : Eiltzecondr 
Strobants peón vasco) contr 
peón de Lieja). 
SALA NARRON. - Hoy, miércoles 
desde las seis y media, «El secreln 
negro.., episodios séptimo y octavo-. 
WVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVI/VVVVVVVVVV̂^ 
B o l s a s ^ m e r c a d o s , 
• E 8ANTANDEH 
Santand'ér-Billíao. 1898 y IOOQ n 
70,50 por ICO; pesetas 21.000. 
Unión Resineras,. nuevas, a 9525 
por 100; pesetas 10.000. 
l adajoz, a 95,10 por 100; pesetas 
lOuOOO. 




Interior uvla F 
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Ámortiztble S por 100 F 
^ « E 
5 . D 
O,. 
¿ B . . 
• •• A. • 
ABOTtlufeU 4 por 100, F . . 
• u t o d« Bipaña 
• u t o Hiapano-Amerisamc 
•tato del Río tía 5a Plata, 
Tahaaalcrafli.. • . . . • 
Bíortao. i • < i • u • i.«111111• 
AISesatM. , 
i z asawratAwsíoHas prt-
üreute i . . . . •. 
1 d sm Idem/ordinarlai MU 
Gidalas Bpor ICO..., 
Atatarerai tatimpllladai, 
l i t m HO eBtampilladaa.i. 
Bxierlor ieri«aF..... i . • •. 
Bédalas al 4 por i s a , . . . . . 
FffAMOa...... i t i i t v l i i í d 
Iblbraii • . . . . . • • • . « • « i i t e t 
Ki l lan 
FraBfloiBHl»» . . . . • . • • i 
Maraca. 
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N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
E l movimiento dal Aisfflo ea ftl m 
de ayer fué el siguiente: 
CoT^íídas' distriibuídas, 6-48. 
Asilados que qnedan en el diá di 
hoy, 139. 
rVVVtVVVVAAAAA^AA'VVa\\\\̂ \\aa\\\WVVU '̂V^VMI 
L a '.'Gaceta". 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s 
MADRID, 22.-<La. «Gaceta» l'"1'1̂  
hoy una real orden de la Presiden-
cía, resolviendo un expediente m5-
I ni ido en virtud de consulta hecha .«i 
ministerio de Hacienda pobre acW 
ción del real decreto de 28 de W f , 
de 1021, referente al aliono de hP? 
res de excedencia a los funcionan^ 
liaina.dos al servicio militar a;('''v0|'1], 
Taniibión publica otra real ovm 
diigponiendo que los funciouail 
afectos a la Adminislración Centr* 
que carezcan de los requisitos ^ 
dos para ascender a la- categoría ^ 
•nerior, sean preferidos para los 11<v 
fVAOTÂ ÂAÔ Â XVVVVVVVVVVVVVVVVŴ  
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase, a nombre 
director. Apartado de Correo^ 
del 
I > 0 
feaballo alazán, cinco años, siete cu ai 
tas. Sánchez Porrúu, Cochera de Es-' 
jcandón.; 
DANIEC GONZALEZ 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la verdad ea que donde máa bo-
nitos j baratos se venden los papelea 
pintados, para decorar habitaciones, 
ea en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 










Jai Cómpaflíái <Ae los íerrocarrllfti de] Norfé i « EspS* 
roii!«Dll(lfl Pampo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca & l l 
Me<Jjna d CftV otras Empresas de ferrocarrileB y tranvías de 
'rderA P ^ ^ ^ r u e r r a y Arsenalen del Estado, CompaAía Trasat lánt ica 
ir Marica de u d Navegac ión , nac ionales y extranjerai. Dec larad»! 
rnUs ^ r l r d i f i por el A lmi ran tazgo portugués , 
¿ l a r e s al L ^ vapor.-MenudOB para fraguai,, - H f l S H é e i Ü l , — 
Carbonf 7 doméstíco». 
^ G A N SE i 
^ i o d e d a d H u l l e r a E s p a f t o i » 
í ^ f t l n n a o a su agenté en M A D R I D : don Ram<5i Toqpflib 
Atf(h- f o í - S A N T A N D E R : Señores Hijos da Angel Pérez y Comp4í 
HODÍO XII» ^ v i L E S : agentes ds U Sociedad HnH^rft « • p a f l c l * ^ 
B T - GIJ0I,, L " Rafael Torall. 
iO-ENClA: ^ 
taforme'! y precloi, i t r i g l r t ó l las «fictaaK 
fiolland A m e r i c a l i n e 
(litkiílaDis loirlno ItiiB i m M traiiifl 
e r v l c l o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
¡5 SJJIJÉI i m i l M m ¡ I l l l í B I l í f í l M m i 
f i j s s tfd 
..aor EDUMi • • I d r á el 30 de agosto, 
i! LCEftD~8fl, el 20 de mepiiembFe. 
* ftPAARNOAM, el I I de octubre, 
ii WilIftKD el 31 d s octubre. 
«i «H/i níisaieros de pr imera clase, segunda e c o n ó m i c a y lercer l eJM-
jiltienoo P J VIÍHACRUZ, T A M P Í C O y N U E V A ORLEANS. T a m b i é n 
m S i carga p ¿ r a HABANA, VERACRUZ. T A M P I C O y N U E V A 0R-
JEAiNS» 




P U r . 1.500 
PtM. 1.060 
700 
N I S O S A l S o l u d ó n 
fdtré preparad* íompue*íta da | 
la «encía de anís. Sustituye icos í R J C Í í C U i w l © 
Irai ventaja al bicarbonato en | €o g i l cero-fosfato de cal de C R E O 
Wo. . « Bsoa.-Caja, t.M pesetas S07AL- T-'-erculosis, Cat^rroj 
J ' ' p | c rón icos , bronqui t is y debi l idad 
ílcarbonata d« sosai parÍBlmo« ? gener8a.--P'reclo: 8,M pesetas. 
Í S m i T O : : DOCTQp BENEDICTO. -SsM Bftm&rd<Sa utitt. S l . - M a i m 
R« teat i » las principales farmaclS» 14 ffsfal^ 
lantander: P E R E S D E C MOLINO 
P a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
l e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á a f i c i 
'O de sonlioniJirí», a las tres ' i i ' la tardo, s a l d r á do Santander v.'ipor i ». 
A . H , t r = o W S O ^ K T I i ; 
bltb A S,u CAPITAN DON A G U S T I N G1BERNAU 
ERACRlJZPa&a^er€6 de claseB y car&a con d€StiIJÜ e HABANA f 
Pir rTPR,BCT0 B E L PACAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Par |.Iabana, 52-) pesetas, m á s 2G,C0 de imipuestos. 
dra .Veraci-uz, &75 pesetas, m á s 16,10 de impuestos. 
LINEA D E C U B A - N E W Y O R K 
El vapor 
. R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
I n o « TTaIltan,)'>r 01 1(3 ,¡ÍI O C T U B R E , 
Habímn a":' y Ncw Y o ^ , admitienc 
^ y carga pnca Ncw York . 
en viaje exiraoiTlinario, con 
ido pasaje y carga con destino 
¿ o '.'..'•"ír1 (,e ag0sto, a las n u w c de la mafia na, s a l d r á de-Santander 
^ t i n g e n c i u s - e l vapor 
^ írasbo 
R e 
rdar en Cádiz al vapor 
m a V i c t o r i a E u g e n i a 
^ «luíes'^í-0.?110.1 ,,,:n{',",n í'1 7 'le sciiliemJiro, admitiendo pasajeros 
• B ^ I O üel " ,i0sU"0 i l Mont.ívidei) y JVucnos Aires. 
^ ^ás if .m Pasa.ie en tercera o rd ina r i a para ambos destinos, 390 pese-
hra ¿ oe impuestos. 
0re8 Hi jos n r ARM'ES dir igir5e a sus consignatarios en S a b í a n d e r se-
^ MéfonrT A.NGEL PEREZ y C o m p a ñ í a , paseo de Pereda, n ú m e -
num. 63.—Dirección teleírráfini* y t e l e f ó n i c a : «Gelpérez» 
u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
HRTÍeULOS 
TAHA 
FOOT - BHLI) 




Arcos Dórlga, 5 ¡ 
l a n g e m m 9 c o i 
SitflBÓillii yj&mlonM di ilqollir 
Imlelo pirmaniitt 7 1 l ia t i iuo . 
n t u r c a VASA OOLOOAB M&OIIOI 
T a U e r d e r ó p a r a f i i o a a s j va ieaa i i&dos 
Sock de las Casas m á s ifccredits-
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nueTO* 1{ d i 
o c a s i ó n . 
Precios sin competencia* 
AutomóvíJes en ven ta : 
ESiPANA-8/10 HP . , f ae tón , M i m -
brado y arranque e léc t r ico . 
PORD.—Ruedas m e t á l i c a s , fae tón. 
BEINZ — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 auientbi 
Idem i d . , 18 BL—30 asientos. 
Idem « B E B L I E T » , C. B< A.—4» 
asientos, nuevo. 
Metalurgiquo, 10.000 pesetas. 
C A M I O N «BEBLIET»—4 toneladas. 
Se vend«ni auitomióviles y camio-
nes, usados, garant izando las ves-
tas que se realicen. 
| A N FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono e-IB 
« . . . I t M . . . . . W » 8 ' 1 - ^ 
j**aon6mie« ' »6" 
V » l w • 543 
(Incluidos todos los Impuestos, a e x c e p t ó » « • N j w r » Orkctn», |S8 
ion 8 pesos más. 
Estol vapores son completamente -nueTos, eonstruídos OS e! preseatt 
Mo y su tonelaje es de 17.500 toneladae cada uno. E n primera clase, los 
kamarotes eon de una y de flos personas. E n segunda económica, los ea-
larotes son ri*1 DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los cainaroi«.s BOB 
:« DOS. CUATRO y S E I S literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de í m a mag-
Ríf lca biblioteca, con obras de los mejores auloi-es. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presente* ea esta A g e » 
Üi con cuatro días da antelación, p * r i taumltar U áecnjaentAtióM Ü 
Mbaraas • rp.coírer «us billetes. 
Para toda clase de Informes, dWglrBS S su tgeatol en B A N T A N D E B 
Glión, don Fl iANClSCO GARCIA, WAD-RAS, í, p r a l . - A P A R T A D O 
[)E CORREOS NUM. 38 - T E L E G R A M A S j T E L E F O N E M A S icfRAS-
MAPCIA».—SA NTANDERu-
A U T O M O V I L E S ' F I A T ' 
M á s de cincuenta primeros pre-
mios ganados por el t ipo 5('l. 
Varios premios ganados por el t i -
po 51*5, grandemente inoditieado pa-
ra 00/05 k i lóme t ros . 
Gran prejnio de Francia , óliteriido 
por el tifio 510, de seis ci l indros. 
Puedo entregar en el acto el seis 
r i l i nd ros en cliassis, earrozado en 
CABRIOLET y en DOBLE 1 'AITON, 
e l e g a n t í s i m o s ; el 505 en D o n i . K FAE-
TON y el 501 en TORPEDO DE SE-
R I É . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS 
Agencia FIAT—TMaza de Numancia . 
G A R A G E " F I A T " 
Venta de ta ladro y frosadnra U N I -
VERSAL, nuevas, inmejorables. 
Venta y a lqui ler de coches y ca-
miones de ocas ión . 
Venta de cubiertas, c á / n a r a s y 
aceites. 
Venta de piezas de rec&mbio F I A T 
Venta y co locac ión g ra tu i t a de los 
bandajes" GOODRICH. 
Taller de reparacicnes con todos 
los adelantos modernos. 
PRECIOS MODELADOS 
P L A Z A DE N U M A N C I A 
G a r a g e M A Z A S 
'Ca|-ac¡dair| para yeirife cqc&es, 
¡ a u l a s independientes; General Ea-
pa/rteroi 10 v 12, y C a l d e r ó n , 29.— 
Tedéfímó 5-13. 
A u t o m ó v i l e u r o p e o 
vendo en ' 11.000 pesetas. Limousi ih ' . 
8/^4, Il iP., casi nuevo. In forn in . \ i -
l lá r , Concordia, 6.—T^jófono 8 0 i . 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Mart íses . 
Más baratos, nadie? p a r í RvJtaa 
kas. fconsulten precio". 
1UAN DK H R R R f U A . • 
mm, a mm M\\m9 psra m i n a i l e r a c n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d é c a d a m e a 
Tupo» 




de 16.Q0Q tonldai., saldrá el 22 de AGOSTO 
« I d r á «1 día 88 de SEPTIEMBRE, 
sa ld rá el d ía 22 de OCTUBRE. 
9 sa ld rá el día 7 de NOVIEMBRE. 
^ 5 sa ldrá el día 23 de NOV1EMBR3. 
Vapor ^ . « - a A V A i g t l d r á el d í a 22 de DICIEMBRE. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COWPAKIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO-
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que Interese 'a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a los consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L 
HIJOS. Paseo de Pereda. 25, haio.—Toiáfooo nñme.ro 53. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
Viajes r á p i d o s y de lujo de SANTANDER a H A B A N A 
A fines de septiembre sa ld rá de SANTANDER el hermoso vapor español 
& A . T y x s a 
E n los pritneroB d ías de noviembre sa ld rá de SANTANDER el magnífico vapor 
españo l 
admitiendo carga j pasajeron de lujo, preferente, primera, segunda, segunda eco-
nómica, tercera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIO EN 3.a CLASE, 590 PE3ETAS Y 2G'63 DE IVIPUE3T03 
IMPORTANTE.—También admiten carga oon conocimiento directo y transbordo 
en HABANA, para SANTIAGO DE ODHA y U1K1*FUK«ÍÜÍJ, 
En esta Agencia se extienden pasajes para PUERTO BICO, SANTIAGO D E 
CUhA, R1US1L, MuWT^VIDEO y BUENOs AIRaS.para embarcar en Cádiz o Bar-
celon», en los vapores de la misma Compañía , 
rara más informes dirigirse a tus agentes 
i * g L j » t i m G . i r r & \ t \ \ \ a y F i e r r a a r» d o G : ce r o í a 
MUELLE. 35.—TELEGRAMAS Y TRLEFONEMA8 «TREVIGAR..—SANTANDER 
V & p o f & s c o r r e o s I n g l e s e s 
p a r á C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n i l d e P a n a m á ) 
8 P r é » 3 c l G K 3 e s « a I d a s d « ® S a r n t a n d ^ r 
A . r r j a 
Be riBform'aS J tueiveS fracs, gaQg» 
klns, gabardlnat y pniformes. Pe«' 
fecclón y economía. Vuélvense trajes 
| gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , »rtmera Ti , Mffsmdtf 
V a p o r G R I T A , e l 24 d a s e p t i e m b r e . 
n ÜRQOMA, e l 12 d e n o v l e m b r r . 
" O R I T i l , e l 24 d e d i c i e m b r e , 
a d o c a i t l e i n d o c a r g a y p a s a j e r o * d a p r i m a -
r a , a a s t - J t a c í a , I n t e r m e d i a y t a r o a r a o l a a a . 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c h e a ^ P a s e o d e P e r e d a , é . - S a o t a i d e r . 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o t¡Z5¿t 
E l mejor t ón i co que se conoce para la cabeza. Impide l a Caída del 
pelo y le bace crecer maravil losamente, porque destruye l a caspa qtie 
ataca a l a r a íz , por lo que evita l a calvicie, y en muchos casos favorece 
la sal ida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n precioso prepa-
rado d e b í a presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por 1̂  
que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s vir tudes que tan 
justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8 p e s e t a » . L a 'etiqueta tndlcS el modo d | 
usarla. , 
De venta en Santander, en Ka drosruer ía de P E R E Z D E L H O L I N O ¡ , ¡ -
ABRIGA DE T A L L A R , BISELAR V RESTAURAR TODA C L X S l D I MXk 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - C a t o 
»VPOS GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS V EXTRANJERAS* 
n • 
L I N E A R E G U t A R H E f l l S U A L E K t R E 
S A N T A N D E R . H A B A N A , V E R A C R U Z » 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
Vapor HARMONIA, el 8 de septiembre VapeP HOLSATIA, el 23 de diciembre. 
HOL^ATIA el 15 de octubre. 
HAMMONIA, el 14 de noviembre. 99 „ HAMMONIA, el 18 enero de 1923 
4 vasiteH sarga y paiajeioi de primera, legnnrla eeonómle i j terena «lee*, 
D i r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
M I 
Al de Laredo 
De la jomada re^ia. 
L a Reina y s u s augustos hijos en el 
A Y E R POH L A MAÑANA 
Su Míijostad estuvo cu el cajiiip* 
tlé «teiiuis)) de l a real pusesiól i . 
p i grilleipe do Asturias y el ¡ufan 
io don JajiuiiQ fueron en autoinóvi) 
ijiKvr las ÍIÍUCIJIS de la eapilai . 
Los infanticos no salieron ]ior la 
jtíaíñiana de Palacio. 
P O l l LA 'ÍAíRiQiE 
Minutos despoiés de k i s cu a i ro sa-
l i e r o i i del erniDascadero, a bordo d< 
la. gasMiiiiivca, (d^ac-Kuiin-Tu-Zin», en 
idirooGión al Sanatorio tnarí t iauo (k 
.1 'i•drusa, Su Majestad la R.eina, Sus 
Altezas Ucailcs el lu inc lpc de Astu-
r ias y el i n í an t e clon Jaime, y las in-
fanti tas doiña Boairiz y d o ñ a Cris-
i i o a . 
El sivqii¡i(i ora eómpi ies to por las 
ducpiesas do' 'Santo ñ a y San Carlos, 
,1a. condesa del-I 'uertOj los condes de 
Salinas, el duicju'e de Santofia, el con-
dol G.rove,- el yoncral M i l á n s del 
L'csrh. el maMIIK'S de Torreci l la y los 
ayudantes de Su Majestad el Rey 
seño re s EJizalde y R o d r í g u e z Pas-
cual . 
Gon los Infantes fué t a m b i é n el se-
igppdo hi jo de los duques de San-
-VI atracar la. gasolinera rea l a l 
3iiuello (I • P e d í o s a todos los n i ñ o s 
d¡e las colunias, colocados a la , entra-
¡1 da é&] iiiairq¡utí y en la éscál i r ia ta 
:|n'iiici;|ial. p ro r rumip ié ron en vivas y 
aciarna.fiones a las personas reales. 
I'.n l a rampa fueron recibidas é s t a s 
p&r el director general, de Sanidad, 
iGOtor Mar t í n Salazar; por los rnédi-
|i f i 's dé] Mslajil.'M-i.niiento, s eño re s Mu-
ñoz , Lanuza y Nieto, y por el cape-
án don Fé l ix Arái inburu. 
Doña. V ic to i i a conversó con ol doc-
M? Salla zar y los doctores aludidos, 
i r ig iéndosQ seguidamente al teatro 
de l a Naturaleza. 
'En la atpplia c a n d í a , frente a és-
, sp h a b í a n dispuesto en pr imer 
r inino los siliales nara la real fa-
mi l i a y su séqui to ; ^detrás , - las mesas 
reparadas para l a merienda y al 
ondo las 'camas con los n i ñ i t o s i m -
nds ib i l i t ádbs . 
.a Soberana y sus augustos hijos 
l iaron a és tos antes de nada, ipro-
|| d i g á n d o l e s consuelos y frases de ca-
idño. 
E n aquel instante se rep i t ie ron las 
)va:-iiin-s y los delirantes vivas. 
Seguidamente comenzó el programa 
eal ral , ree.il a i ido m¡a ra \r i liosamente 
el cuento «El ogro de siete cabezas11 
3a. encantadora n i ñ a Emaquela Po 
rres. 
Desipués, y en cinco grupos, hipie-
n los n iños diferentes ejercicios 
• gimnasia r í t m i c a . 
A cpn t i nuac ión el «Momento musi-
il», de Schubert; «La Chasse» , d( 
H a y d ; «El bebé», de Dalud, y «Las 
|| •diez n i ñ a s a ca sa r» , del maestro 
LJougueras. 
> v v A A / . ' i a ^ v v w v i a ^ \ A A v \ V i a ^ A ' \ A A A ' V V V v v v v v v v v » 
Como (inal de fiesta, l a ci tada n i ñ a 
'eyó los renglones siguientes: 
" S e ñ o r a : H o y es d ía de gran fiesta 
•n la isla de los n i ñ o s . Su Majestad 
y altezas reales vienen a honrarnos 
>• nos dispensan el honor de sentarse 
m nuestra mesa. Ai regresar, quen-
los c o m p a ñ e r o s , a vuestros 'pueblos, 
en el corazón l levaré is el recuerde» 
ue esla, gran merced; vuestros her-
nanos o i r á n el relato de esta, tiesta 
" i i io si fuera, una gran historia , v 
vh. veis cómo es una hermosa y sen» 
illa, realidad por l a bondad de n ú e s , 
ra Reina. Nuestras madres e s t a r á n 
muy contentas porque ellas• t a m b i é n 
is táh a q u í presentes, por ser repre-
sentadas por l a madre do todos los 
liños e spaño le s , que es Su Majestad 
la Reina. 
Buen provecho. ¡ V i v a n los infan-
tes! ¡Viva, el Rey! ¡Viva la Reina; 
Y g r i t a r lodos con l a «bella chica?»: 
¡ ¡Viva E s p a ñ a ! !» 
Estos vivas fueron contestados es-
truendosamente. 
A r e n g l ó n seguido tuvo lugar la 
merienda. 
E n el. escenario del teatro de la NÍ^ 
turaleza se dispuso l a mesa para Su 
Majestad y las personas do su séqui -
to. 
A la derecha de l a Soberana se 
sen tó el doctor M a r t i n Sal azar y 
frente a ésta, el gobernador c iv i l , se-
ño r S e r r á n . 
E l p r í n c i p e de Asturias y los i n -
fantes comieron en o t ra mesa pro. 
x ima a la de los n i ñ o s de l a colonia. 
Ed e sp l énd ido "luneb» servido a las 
reales personas, séqui to o invitados, 
lo fué de l i cad í s imannen te por el res-
taurant Royal ty , de Santander. 
Sin terminarse aqué l a ú n , comenzó 
a llover, desluciendo en ¡parte el res-
to de la preciosa fiesta. 
L a Reina, sus augustos hijos y sé-
quito v in ieron al regreso a la Mag-
dalena, t r i b u t á n d o s e l e s idén t i cos ho-
nores que a l a llegada. 
En el teatro antes mencionado sa-
ludó a d o ñ a Vic to r i a una enfermita, 
apoyada en dos muletas, entregando 
después un mensaje a l a i n í a n t i t a 
Beatriz. Esta tuvo frases c a r i ñ o s a s 
para la enfermita y la bella Sobera-
na l a "d i r ig ió maternales consuelos. 
A las cinco y cuarto i n i c i a ron el 
regreso a Santander los invitados, 
hac i éndo lo en diferentes gasolineras. 
E n t r é los invitados vimos a las 
dist inguidas s e ñ o r a s de S e r r á n , Du-
que, Massa, P i ñ e i r o , Gotera, Zor r i -
l la , Ruiz Zor r i l l a y de Castro y se-
ñ o r i t a s de Conidia y Coco P i ñ e i r o , 
Amparo Cortiguera, Mat i lde y Ahto-
ñ i t a Polo, P i l a r í n y Luisa Zor r i l l a . 
Mercedes Mazorra, Esperanza .Pnig-
Maur i , Carmina y Mercedes Maza-
rrasa, P i l a r A r a g o n é s , Merceditas y 
Pi lar Gotera. Antonia y Elena La-
vín. Marinea Massa, Estrel ia Gástrft 
y otras que no podemos recordar eis 
este momento. 
Del precioso acto de ayer en Pe-
drosa se impresionaron var ias foto-
g r a f í a s y cintas c i n e m a t o g r á f i c a s . 
POR LA NÜCIIP 
Su Majestad la Reina y su b r i l l an 
te séqni to estuvieron por la noche p 
presenciar l a función celebrada en el 
Gran Casino del Sardinero. 
F u é acl ama dis imia. 
—Hoy, a, las once de l a m a ñ a n a , 
i r á d o ñ a Vic to r i a a l hoapitamlo de 
Adarzo con p ropós i to de imponer los 
brazaletes a las daimas enfermeras 
de aquel establecimiento. 
v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
L a bece r r ada de m a ñ a n a . 
i 
AYER, E N PEDROSA.—Su Majestad l a Reina, altezas reales e invi tados .presenciando una función en 
el teatro de l a Naturaleza. (Foto Samol.) 
A/WVVVVVVVVVVVVVVWvVVVVVWVVVVVVVVVV\a^ A/WWWWWWWVWWWIW W« VX/VVVVVVVWWVWVVVVVV/I /VI /V^^ 
La situación en Marruecos. 
E l significativo traslado del coronel 
L a pTéciosd y siwpMiC-U v iña Ku-
riqueia Forres, r/ue inthiiju nnun 
uva. tonSíHmada ctrlista cu, tas 
funcionen de ayer larde en 
, Pedrosa.'. 
| l ÍJÍJI , .(.Foto Samot.) 
Se agotan las localidades. 
Según ya v e n í a m o s anunciando en 
d í a s anteriores, la. a n i m a c i ó n que 
" e i r á r a r a asistir a la h^cerrada, de 
m a ñ a n a , es realmente extraordina-
r i a . 
L a m a y o r í a de las famil ias distin-
guidas de l a locailidad ha tomada 
entradas fimia. este festejo taur ino, 
que promete ser un acontecimiento. 
Entre Jas que han adquir ido pal-
cos figuran las i señoras viudas de 
Diestro,, de Cabrero, de Góniiez Arda-
luz, de López - l loycs y de Hétola , y 
los s e ñ o r e s l l u idobro (don Enrique), 
('.rinda (don José) . Pardo (don Adol-
fo), P é r e z . Eizagnirre (don Angel). 
Mazarrasa (don Juan Manuel), Mea-
de, Par ra , Cabrero (don Antonio^. 
Pombo (don Gabriel M a r í a ) , Roiz de 
la Parra (don Gabriel), m a r q n é s de-
Valdecilla, conde de l a Moriera , 
Pombo (don ("arlos). Ránu la , (don 
A u n lio), Bot ín (don Rafael), Gutié-
rrez Ced rún (don Basil io) , P é r e z del 
Molino (don Eduardo) . Corra l (don 
AÍbérto), Canales (don Miguel ) , Rivc 
ro (don T o m á s ) , Riva. (don Manuel'). 
Venero, Gonzá lez -Camino (don Fran-
cisco), Quijano y los Cí rcu los Meiv 
cantil y de Recreo y el Real Club de 
Regalas, 
CENA D E DESPEDIDA 
Anocihe se Oibséi^uió con una mo-
desta cena al cabo del E jé rc i to Da-
m i á n Casanueva, sobrest-anto del 
Ayuntaaniento de Santander, hi jo do 
nuestro m u y q u e r i ü o amigo don Die-
go Gasanueva. 
Ell banquete le fué ofrecido por don 
Lucio Barros, sobrestante del A y u n -
tamiento, y por los obreros cpie per-
tenecen a l a secc ión de Obras. 
Asist ieron a esta-: fiesta los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Don Lucio Barros, sobrestante; don 
Francisco Ruiz, a.uxiliar; don Valen-
t í n Toyos, don Marcel ino Prieto, don 
Víc tor Fianza, don Mar iano Pérez , 
don Sa l ías F'"!ncn, don Pauta.! ón 
Conde, don T o m á s Argos, don Aure-
l io Leal , don BiienVenido p a f b •rn, 
don Narciso Madrazo, don Emil io 
Gasti'Tlo, don Pedro San E m é t e r i o , 
don Vicente Gu t i é r r ez , don Felipe 
\;j.a, don Juan Cruz, don Emi l io Pe-
ra l , don ManU'd (Vl ioa , don FÍigiñiÓ 
Bolado, don Francisco P. Vi l lanue-
va, don José Lastra, don Eleofrodo 
( l a re ía , don Ensebio Castro y don. 
Consta i d i ñ o Lange. 
Mucho deseamos que al joven Da-
m i á n , como a sus comipañerus , les 
proteja l a suerte. 
P O R T E L E F O N O 
CONTRA U N O F I C I A L MORO* 
MELl 'LL^.) S&.—Ma* iel cuartel de 
Santiago se ha celebrado un Coiisi'-
¡o de guerra contra, el oficial moro 
•de, .Regula i-.-s Si di MÍGh)amed Sen 
Aínar . _ acusado de t r a i c i ó n y aban-
dono de servicio. 
P r e s i d i ó el Consejo el general Pa-
lón, y actuaron como vocales el ge 
n e r a í García. Aldave y los coronelefi 
Montero, F e r n á n d e z , P é r e z Morales. 
Gisneros; de vocal ponente, ei audi--
tqr de brigada, s eño r Ler ia , de íis 
cal, el c o m a n d á n t e s eño r R íán í r ez , y 
do defensor, el c a p i t á n Velarde. 
FU acusado se baila preso en .Ros-
trogordo y fué conducido al cuartel 
en coche, a.cominañado de un I••ni' ' l i-
te de la Guardia c i v i l ; v ig i laban el 
trayecto parejas de este Cuerpo. El 
procesado no quiso estar presente a 
la ce leb rac ión d d Consejo, 
D e s p u é s de le ído el apuntamiento 
comiparecio el. procesado; éste , que 
íi.oeTiñR conoce el castellano, dec la ró 
en á r a h " . 
C o m e n z ó diciendo que desde el a ñ o 
1913 e s t á a l servicio de Kspafía; re-
"ordó nue un convoy dé) 18 á Igueri-
hén, ;d caer herido " l c a n i t á n Zajr 
p ino, que m a n d a b á el ta.l)or a que é" 
.per tencía , fué en su auxi l io , y come 
va era c a d á v e r , le r e g i s t r ó , encon 
t r á n d o l e una imtpór tañ te cantidad er 
m e t á l i c o y var ias alhajas, que entre 
gó, s e g ú n coraiprobó, al t á n i e n t e Ss 
gura. 
Termina pidiendo pe rdón de sur 
cuilipas y l a m e n t á n d o s e de su situa-
c ión . 
E l fiscal, en su informe, pide h 
pena de muerte. 
E l defensor nronuncia su informe 
aduciendo ciertas circunstancias ate 
nu antes. 
Luego el T r i b u n a l se r e t i r ó a deli-
berar: la sentencia, qne se cree s e r á 
conformie con l a pe t i c ión fiscal, Sf-
de veint icuatro horas, c u m p l i é n d o s e 
a los tres d í a s de la not¡ í icación. 
El procesado ha pedido que 300 pe-
setas que t e n í a devengadas de sus 
haberes, fuesen entregadas a su fa-
m i l i a , que e s t á compuesta por su 
madre, esposa y dos hermanos. 
E l juez ins t ructor le r e s p o n d i ó qu> 
una vez terminado el Consejo le da-
r í a n el dinero. 
E L B A T A L L O N DE SEGOVIA 
Mi E L I L L A, 22.—Ayer, al sal ir las 
fuerzas^ del b a t a l l ó n de Segovia, rele-
vadas de l a pos ic ión de Sebsa, fue-
ron hostilizadas por, el enemigo 
Los soldados persiguieron a lor; 
agres-) res. 
T a m b i é n funcionaron nuestras ba-
t e r í a s . 
Igua l o c u r r i ó en la. pos ic ión de 
P.ui'areuf, funionando t a m b i é n l a ar-
t iUeríá . 
No tuvimos bajas. 
E L V X t K O R M E DE LASQÜETTY 
M E L I L L A , 22.—El ca pi lan de la 
P o l i c í a ¡ n d i í g e n a dfon Francisco 
Alonso, l i a rescatado el uniforme y 
tres sortijas propiedad del coronel 
Lasquetty.^ 
Estos olTjetos han sido entregados 
por i n d í g e n a s de M'Talza. 
DESERTORES 
M l'M.TLLA. 22. — Se ba presenta(í{s 
en Nador el soldado desertor riel re-
gimiiento de Africa. José Vi la r ino . 
Hall sido detenidos los desertores 
del Tercio Manuel Q u i n t i l d y José 
Saco, qne p r e l e n d í a n marcha r , a la 
zona francesa. 
E L CO-MCXICADO OFICIAL 
M A D R I D , 22.—.En e« ministerio da 
la Guerra so ha entregado boy a la 
Prensa el siguie ito comunicado olí-
c i a l : 
«¿En los terr i tor ios de Ceuta y Te. 
t u á n , sin novedad. 
,£•11 Laraiche ayer tardej so vio pa-
sar por la f racc ión de Queb Darton, 
en d i r ecc ión a Sumara, grupos <§ 
a c é m i l a s procedentes de YebeJ íla-
cen, en act i tud pac í f i ca y con direc-
ción a sus aduares. 
E n H e j i l l a ayer tarde fueron hosti-
lizadas, s in consecuencias, por fuego 
de- fusi l , las posiciones de Tugmitz y, 
l ' imayor bajo. 
Las posiciones intermedias disper-
saron grupos enemigos de Axilir. 
Azugan y otras, respectivaiiieníe, 
con fuegos de las b a t e r í a s de diebas 
posiciones. 
U n a cuadr i l l a de ladrones inteitó 
apoderarse de ganados en líeni-Bu-
vadi, h a b i é n d o l o impedido la ]nlii:ía 
le l a qu in ta «mía)). 
E l enomigo tuvo un muerto y \m 
herido, l o g r á n d o s e t a m b i é n recupe-
rar el ganado. 
E L TRASLADO DE RIO LEI Alt; 
E l «Dia r io Oficial del Ministerip 
la G u e r r a » p u b l i c a r á m a ñ a un Ñ$ 
disiposición trasladando al ministeíip 
al coronel Riquelme y encargándóle 
de l a sección de Reclutamiento. 
CENSURAS A L GOBIERNO 
El «Heraldio de Madr id" pulilH"! 
un interesante a r t í c u l o ccnsurfflJW 
al 'Gobierno por su disposición W&_ 
tiva al cambio de uniforme ilel EjeT-
cito, diciendo que esa disposiCJQa 
sólo sirve para estahlocer una QiVj 
sión de clases entre los oficiales m 
•os v los oliciales pobres. 
iavvAAAAAAAAAAA/\A-vvvvx^\yVvaAAA/Vva^\A.aaA .\^a^ jvvvvt/vvvvvvvviwvvwvvvwvvvvw 
D E UNA VISITA REGIA 
Aiyer se viéi favorcclaa de nuevo liv 
Librería. Moderna con fa v is i ta de 
nuestra Soberana- A tend ió l a don De-
nigno Diez con ¡su t ra to exquisito, 
haciendo Su Majestad algunas cóm-
Adrnin'i la gran ins t a l ac ión que di ' 
ello s eño r acaba, de iiiaii.iíiirar, cbm-i 
p lac iéndose , al mismo tiempo, de en-
contrar en | i rovi i ic ias una casa qm 
njeda (•(iinp'dir con la l i b r e r í a mejor 
y m á s surtida dé Madr i r l . 
Enhorabuena al s eño r Diez. 
v i i v v v t v v r / v w v v v v i / v v v v v ' w v w ^ 
E S P A Ñ A Y P O R T U G A L 
da 
L O S P A S A P O R T E S 
M A D R I D , 22.—'Corno resultado d.> 
in cambio de notas entre los liolner-
«os de EspaBa y Porífl 'gali (iueBo es 
' alilecido (pie los rasa port es de ¡por 
tugueses y e spaño le s visados por la.3 
autoridades adminisi ral ivas o consií-
lares de las dos naciones sean vale-
deros p o r ^ u i f a ñ o . i 
Este acuerdo empezó a regir el d í a 
'5 del Cviriáente mes. 
V»/VVVMAAAíVVVVV»AftAA(VVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Música y teatros. 
LO QUE P R E P A R A N LOS 
DiE L A R A - : : : : : 
Leemos en nuestro colega «El I m -
narc ia l» : 
«La c o m p a ñ í a de La.ra qne actual-
no t i f i ca rá procesado en ' e l plazo|mente se ha l la .en Santander, tr.d.a-
Fcviiánd^ 
dos 
ja activamente en l a preparación 
la próxima, temporada. 
Muñoz Seca, y P é r e z 
nan entregado una comedia on 
.icios titulada. «El Goya», que ^ «IK 
pe/ .ará a ensayar en Snn Seltastiá^ 
En las ú l t i m a s funciones de 
'ta,ñder se e s t r o n a r á «I-I lin'neií 
Gris», comedia en tres actos, o r iM 
nal del señor Escalera, Ciaye. 
l ü c a r d o León, que veranea en . | j 
pueblccito de Santander, prepara m 
ra los de La.ra. "su | i r i inera obra tĉ s 
t r i í . - ," 
A estos eslrenos y a los ya. i1"11 -
eiaidos en notas, antei-iort s, b^y ('u 
a ñ a d i r una. comedia" 'en tresy»6* J j 
t i tulada « ( i r ano de pinnenla.". 
nal de los s eño re s '.rellaeechc- ) 
r rano Angu i l a , y un vo.devil M*'. 
Antonio F e r n á n d e z Lepina, 
' •oración con el célebre autor 
que se o s t r ^ 
n E s p a ñ a y A l 
r berli-
nés (Uto U a r f i i 
al miam o tiemi] 
m a n í a . 
La c o m p a ñ í a de L a r a actuad s 
el Pr inc ipal , de Zaragoza, bi1'1'1 
23 de octubre, y al v f ina l del m i ^ 
mes se p r e s e n t a r á eri Madr id . 
Del 15 de septiembre al 2(1 tie oC J 
bre es casi seguro qne actúe ^ 
teatro de l a Corredera una coJflPa | 
que es t á en provincias y a la <Iae 
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